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E N L A I M P R E N T A R E A L 
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1 
A D V E R T E N C I A . 
a b i c n d o r e s u c i t o e l R e y q u e se e n u m e r a s e !a p o b l a c i ó n d e estos R e y -
n o s y sus Islas a d y a c e n t e s , se c o m u n i c ó p a r a este fin á l o s I n t e n d e n t e s 
l a o r d e n s i g u i e n t e : 
" V a r i o s C u e r p o s p o l í t i c o s , y pe r sonas r e spe tab les d e l R e y n o h a n 
h e c h o p r e s e n t e a l R e y q u a n n e c e s a r i o ser ia r e p e t i r l a e n u m e r a c i ó n d e 
g e n t e q u e se h i z o e n e l a n o d e 1 7 ^ 8 p a r a saber e l e s t a d o d e n ú e s * 
t r a p o b l a c i ó n . C o n o c e m u y b i e n S. M . q u a n p r e c i s a es esta o p e r a c i ó n , 
y a p a r a c a l c u l a r l a f u e r z a i n t e r i o r d e l E s t a d o > y a p a r a c o n o c e r los 
a u m e n t o s q u e h a r e c i b i d o c o n e l f o m e n t o d a d o á l a A g r i c u l t u r a , A r -
tes y O f i c i o s , y a lo s d i f e r e n t e s r a m o s d e c o m e r c i o q u e se h a n a b i e r -
t o , y a p a r a a u m e n t a r l o s e n c a d a P u e b l o ó P r o v i n c i a , c o n f o r m e á l a 
n e c e s i d a d 6 d i s m i n u c i ó n q u e t e n g a n , y r e p a r t i r l o s c o n i g u a l d a d e n t r e 
codas las clases d e sus v e c i n o s , y y a p a r a q u e v e a n l o s E s t r a n g e r o s q u e 
n o e s t á e l R e y n o t a n d e s i e r t o c o m o c r e e n e l l o s y sus E s c r i t o r e s j p e r o 
c a m b i e n sabe S. M . q u e t e m e r o s o s l o s P u e b l o s d e las q u i n t a s , ó a u -
m e n t o d e c o n t r i b u c i o n e s , o c u l t a n las n o t i c i a s , y d i s m i n u y e n e l n u -
m e r o , s o b r e t o d o e n c i e m p o d e g u e r r a , c o n d e s c r é d i t o d e l E s t a d o . 
P o r t a n t o h a d i f e r i d o S. M . c o n d e s c e n d e r á l o q u e se l e h a r e p r e s e n -
t a d o h a s t a a h o r a , q u e e n m e d i o d e l a p a z m a s d u r a d e r a , t a n t o c o n 
las N a c i o n e s E u r o p e a s , c o m o c o n las P o t e n c i a s B e r b e r i s c a s , s o l o p i e n -
sa su p a t e r n a l á n i m o e n d a r á su M o n a r q u í a a q u e l l u s t r e y r i q u e z a 
d e q u e es c a p a z p o r s u c o n s t i t u c i ó n , e n q u e se a u m e n t e e l n u m e r o 
d e sus a m a d o s vasa l lo s , y e n p r o p o r c i o n a r l e s m e d i o s f á c i l e s y s e g u r o s 
d e subs is t i r e l l o s y sus h i j o s . P a r a saber pues c o n f a c i l i d a d l o q u e c o n -
v i e n e y se desea e n este p u n t o , h a m a n d a d o e l R e y q u e V . S. y l o s 
d e m á s I n t e n d e n t e s d e l R e y n o m e r e m i t a n v a r i a s n o t i c i a s d e l n u m e r o y 
c a l i d a d d e t o d o s l o s P u e b l o s d e sus P r o v i n c i a s *, y a h o r a q u i e r e q u e e n 
c a d a l u g a r , sea R e a l e n g o , á d e A b a d e n g o , O r d e n e s , 6 S e ñ o r í o , l a 
J u s t i c i a p o r s í , ó p o r D i p u t a d o s d e l A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d o s d e l 
C u r a , v i s i t e n t o d o e l P u e b l o , ó p o r P a r r o q u i a s , c a l l e ¡ t a f o r m a n d o 
l i s t a d e l n u m e r o d e a l m a s ó i n d i v i d u o s d e c a d a casa , h a b i t a c i ó n ó r e -
f u g i o d e n t r o d e l P u e b l o , ó e n su c a m p o y j u r i s d i c l o n , c o n f o r m e á 
la e d a d d e c a d a u n o p o c o m a s ó m e n o s , y c o n e x p r e s i ó n d e l o f i c i o 
q u e exe rce 3 s i n t o m a r p o r eso sus n o m b r e s , a r r e g l á n d o s e a l m o d e l o 
q u e a c o m p a ñ o , s i n d e x a r d e i n c l u i r l o e n e l e s t a d o g e n e r a l d e e d a -
des , a u n q u e c e n g a l u g a r e n q u a l q u i e r a o t r a clase d e los e s t a d o s , ó 
e s t é c o n d e c o r a d o d e a l g u n a d i g n i d a d ó e m p l e o , d e los q u e se e s p e c i f i -
c a n . C o n los E s t a d o s d e c a d a P a r r o q u i a f o r m a r á n e l C o r r e g i d o r ó D i -
p u t a d o s } as is t idos d e l o s C u r a s , e l d e t o d o e l P u e b l o , y lo s r e m i -
t i r á n á V . S. p a r a q u e f o r m e e l t o t a l d e l a P r o v i n c i a 0 a c o m p a ñ a n d o 
a l t i e m p o d e r e m i t í r m e l o e l p a r t i c u l a r d e c a d a P u e b l o , c o n l o q u e se 
p u e d a l e v a n t a r e n l a C o r t e e l e s t ado ó r e s u m e n g e n e r a l d e t o d a l a 
N a c i ó n . E s p e r a S. M . q u e t o d o s l o s C u e r p o s E c l e s i á s t i c o s , Seculares y 
R e c u l a r e s c o n c u r r i r á n á d a r las n o t i c i a s i n d i c a d a s e n e l m o d e l o , e v i -
t a n d o c o m p e t e n c i a s y d i l a c i o n e s p e r j u d i c i a l e s q u a n d o se t r a t a d e l b i e n 
d e l E s t a d o , y q u e t o d o s los q u e h a y a n d e c o n t r i b u i r á esta o p e r a c i ó n , 
p r o c e d e r á n c o n l a m a y o r b r e v e d a d y e x a c t i t u d e n sus r e l a c i o n e s . Y p a r a 
q u e V . S. e x p i d a las ó r d e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s e n l a p a r t e q u e l e t o c a 
á las J u s t i c i a s d e los P u e b l o s d e su P r o v i n c i a , se l o p a r t i c i p o d e o r -
d e n d e S. . M . á f i n d e q u e c o n c l u i d o e l e s t ado d e e l l a , m e l o r e -
m i t a V . S. c o n e l p a r t i c u l a r d e c a d a l u g a r , a r r e g l á n d o s e e n t o d o á 
l o s m o d e l o s q u e a c o m p a ñ o . " D i o s g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . P a l a -
c i o z 5 d e J u l i o d e 1 7 8 ^ . z r E l C o n d e d e F l o r i d a b l a n c a . 
E n l o s m i s m o s t é r m i n o s se a v i s o d e esta o p e r a c i ó n á lo s m u y R e -
v e r e n d o s A r z o b i s p o s , V.dos O b i s p o s 3 y d e m á s P r e l a d o s E c l e s i á s t i c o s Se-
cu la re s y R e g u l a r e s , p a r a q u e c o n c u r r i e s e n c o n sus d i s p o s i c i o n e s , p r e -
v e n c i o n e s y a u x i l i o s p o r m e d i o d e los P á r r o c o s , y d e m á s s u b d i t o s 
q u e c o n v i n i e s e á q u e t u v i e s e n p u n t u a l e f e c t o las i n t e n c i o n e s d e l R e y 
n u e s t r o S e ñ o r . 
Se h a c o n s e g u i d o l a n u m e r a c i ó n c o n l a p o s i b l e e x a c t i t u d , y c o n 
l a d i s t i n c i ó n d e s e x o s , e d a d e s , e s t a d o s , clases y e x e n c i o n e s , q u e c o n s -
t a n d e los estados d e c a d a P r o v i n c i a d e l R e y n o , c o m p r e h e n d i d o s e n 
esta o b r a 5 y e spec i f i cados e n e l í n d i c e q u e v a á l a f r e n t e d e e l l a . 
D e esta o p e r a c i ó n r e s u l t a , q u e l a p o b l a c i ó n d e estos R e y nos e n e l 
a n o pa sado d e 1 7 8 7 , e x c e d e á l a q u e . c o n s t a t e n i a n p o r l a e x e c u t a d a e n 
1 7 6 8 e n i . i o S Q i 5 1 a l m a s . S i á este exceso se a g r e g a e l q u e p o r c o n s i -
d e r a c i ó n p r u d e n c i a l p u e d e a g r e g a r s e , a t e n d i d o e l c u i d a d o c o n q u e l o s 
p u e b l o s y sus v e c i n o s p r o c u r a n d i s m i n u i r e l n u m e r o d e sus h a b i t a n t e s , t e -
m e r o s o s d e q u e ta les n u m e r a c i o n e s se d i r i j a n á a u m e n t a r las ca rgas d e 
lo s s e r v i c i o s pe r sona l e s 5 ó d e los t r i b u t o s , se c o n c l u i r á , q u e e l a u m e n -
t o d e n u e s t r a p o b l a c i ó n e n estos v e i n t e a ñ o s e x c e d e d e m i l l ó n y m e d i o 
d e a l m a s . 
C o m o k n u m e r a c i ó n se h i z o p o r O b i s p a d o s e n e l a ñ o d e 1 7 ^ 8 , 
y a h o r a se h a p r a c t i c a d o p o r P r o v i n c i a s ó I n t e n d e n c i a , n o es f á c i l 
c o m p a r a r e l a u m e n t o p a r t i c u l a r d e c a d a u n a d e estas , s i n o d o n d e c a d a 
I n t e n d e n c i a c o m p r e h e n d c u n n u m e r o c i e r t o d e O b i s p a d o s , pues e n las 
estos se h a l l a n d i v i d i d o s , c o m o e n las d e A r a g ó n , C a t a l u ñ a 7 V a -
o u e ^ , . • • 
l e n c i a , y o t r a s , sena p r e c i s o r e p e t i r o t r a s o p e r a c i o n e s p r o l i x a s p a r a e n -
t resacar l a p o b l a c i ó n q u e t o c a r e á c a d a O b i s p a d o , y c o m p a r a r l a c o n l a 
d e 1 7 Ó 8 7 l o q u e n o es p o s i b l e p o r a h o r a . Bas ta pues saber e l i n d u b i -
t a b l e a u m e n t o q u e e n su t o t a l h a t e n i d o n u e s t r a p o b l a c i ó n , y l a q u e 
t i e n e a h o r a c a d a P u e b l o y P r o v i n c i a , c o n l a q u e se c o m p a r a r á n las n u -
m e r a c i o n e s sucesivas q u e se d e b e n p r a c t i c a r c o n f r e q ü e n c i a , s i g u i e n d o 
e l m i s m o p l a n . 
Es d e n o t a r , q u e l a p r e s e n t e n u m e r a c i ó n se h a h e c h o d e s p u é s d e 
tres a ñ o s d e u n a e p i d e m i a cas i g e n e r a l d e t e r c i a n a s y fiebres p ú t r i d a s , 
e s p e c i a l m e n t e e n las d o s C a s t i l l a s , R e y n o d e A r a g ó n , y P r i n c i p a d o d e 
C a t a l u ñ a , d e q u e h a r e s u l t a d o u n a c o n s i d e r a b l e d i s m i n u c i ó n d e h a -
b i t a n t e s . 
T a m b i é n d e b e n o t a r s e , q u e e n esta o p e r a c i ó n c o m p a r a d a c o n l a 
d e l a ñ o d e 1 7 6 8 , r e s u l t a n d e a u m e n t o 2 8 2 8 9 P u e b l o s c o n 2 6 6 P a r -
r o q u i a s , y estos o b j e t o s s o n t a n d e b u l t o , q u e n o p u e d e n c o n f u n d i r -
se n i o b s c u r e c e r s e , c o m o p u e d e sucede r c o n a l g u n a s clases d e p e r s o -
nas ? d e q u e r e s u l t a n las n o t o r i a s ven t a j a s q u e h o y t i e n e l a p o b l a c i ó n 
d e l R e y n o , y e l a p r o v e c h a m i e n t o d e sus t e r r e n o s . 
O t r a o b s e r v a c i ó n c o n v i e n e h a c e r , y e s , q u e e n l a o p e r a c i ó n a c -
t u a l r e s u l t a h a b e r 1 1 8 0 4 4 R e l i g i o s o s y R e l i g i o s a s m e n o s q u e e n e l 
a ñ o d e 1 7 6 8 , y i j d t i s C l é r i g o s , B e n e f i c i a d o s , Sacr is tanes y S i r -
v i e n t e s d e Ig l e s i a s m e n o s t a m b i é n q u e e n d i c h o a ñ o , q u e e n t o d o s 
c o m p o n e n 2 8 8 2 5 7 pe rsonas j las q u a l e s se h a n a u m e n t a d o a l n u m e -
r o d e las p o b l a d o r a s y p r o p a g a d o r a s d e l a especie h u m a n a , y p u e -
d e n c o m p e n s a r las 2 7 8 7 2 8 a l m a s q u e h e m o s a d q u i r i d o c o n l a c o n -
q u i s t a d e M e n o r c a * 
T a m b i é n h a r e s u l t a d o d e l a e x a c t i t u d d e esta u l t i m a o p e r a c i ó n , 
q u e d e S í n d i c o s d e O r d e n e s R e g u l a r e s , y d e p e n d i e n t e s d e C r u z a d a , t e -
n e m o s a h o r a ó d ü z ? pe r sonas m e n o s q u e e n 1 7 6 8 , y q u e d e H i d a l -
g o s h a y l a b a x a p r o d i g i o s a d e 2 4 2 8 2 0 5 a l m a s j d e q u e se s i g u e u n a 
d e d o s c o s a s , ó e n t r a m b a s ^ á saber , ó q u e e n 1 7 6 8 se l o g r ó a u -
m e n t a r e l n u m e r o d e estos e x e n t o s p a r a subs t r ae r lo s á las c a r g a s d e l 
E s t a d o , o q u e las p r o v i d e n c i a s d e l G o b i e r n o h a n c o n s e g u i d o a c l a r a r y 
d i s m i n u i r las e x e n c i o n e s , y r e d u c i r á i n d i v i d u o s ú t i l e s y c o n t r i b u y e n t e s 
t o d o s los q u e r e s u l t a n s e r l o d e l a n u m e r a c i ó n a c t u a l . D e a q u í s a l e , q u e 
a los a u m e n t o s q u e h a t e n i d o l a p o b l a c i ó n , se d e b e a ñ a d i r e l d e 2 7 7 8 2 , 9 1 
personas q u e h a n d e x a d o d e s e r , 6 d e c o n c e p t u a r s e p o r e x e n t a s , y 
q u e p o d r á n l l e v a r las c a r g a s pe r sona l e s 3 y l o s t r i b u t o s S pues este n ú -
m e r o . o m p o n e n l o s R e l i g i o s o s , R e l i g i o s a s , C l é r i g o s , S a c r i s t a n e s , A c ó -
l i t o s , S í n d i c o s , D e p e n d i e n t e s d e C r u z a d a , c H i d a l g o s q u e se h a n d i s -
m i n u i d o * 
: I N D I G E j 
P E L O S P L A N E S C O M P R E H E N D I D O S E N E S T A O B R A . 
J s f í m e r o d e l j i í a n . 
3 
i 0 Estado general de la p o b l a c i ó n de E s p a ñ a en los a ñ o s de i 7 6 8 , 
y i j 6 9 * 
2° E l mismo Estado p o r edades. 
Estado de la p o b l a c i ó n general de E s p a ñ a en e l a ñ o de I 7 8 7« 
40 Estado compara t ivo de las dos operaciones de la p o b l a c i ó n de Es-
p a ñ a en los a ñ o s de 1 7 6 8 y 1 7 8 7 , c o n e l aumento ó á i s m h 
n u c i o n que ha rec ib ido• 
E s t a d o s g e n e r a l e s d e l a p o b l a c i ó n d e l a s P r o v i n c i a s d e l R e y n o e n 1 7 8 7,; 
r e m i t i d o s p o r l o s I n t e n d e n t e s , 
50 Estado general de la p o b l a c i ó n de l R e y n o de A n d a l u c í a , s . v I . 
6o D e l R e y n o de A r a g ó n . . . 11 . 
70 D e la P r o v i n c i a de A v i l a . . . . , . . I I L 
S" D é l a P r o v i n c i a de B u r g o s . * . » I V . 
9 ° D e la P r o v i n c i a de C a s t i l l a la v i e j a , ó de Z a m o r a V . 
10o D e l P r inc ipado de C a t a l u ñ a . . , , ». . % . . . . . . . . . V L 
1 I o D e la P r o v i n c i a de C i u d a d Rea l V I L 
1 3o D e l R e y n o de C ó r d o b a , . . * . - . V I I L 
1 30 D e la P r o v i n c i a de Cuenca . . . . I X . 
i 40 D e la P r o v i n c i a de Ex t remadura . . . . . . . . . . . . . . X . , 
1 S* D e l R e y n o de G a l i c i a . X I . 
1 6 ° D e l R e y n o de Granada. . . X I L 
1 70 D e la P r o v i n c i a de Guadalaxara . » X I I L 
1 8o D e l R e y n o de J a é n X I V . 
1 9 ° D e la P r o v i n c i a de L e ó n . X V . 
2 00 D e la P r o v i n c i a de M a d r i d X V L 
2 1 o D e la V i l l a de M a d r i d X V I I . 
2 2 o D e l R e y n o de M u r c i a X V I I I . 
2 3 o D e la P r o v i n c i a de Palencia X I X . 
2 40 D e la P r o v i n c i a de Salamanca X X . 
2-5° D e la P r o v i n c i a de Segovia X X J . 
2 6o D e la P r o v i n c i a de Sor ia . X x j f l . 
2 7 ° D e la P r o v i n c i a de T o l e d o X X I I I . 
2 8 o D e la P r o v i n c i a de T o r o X X I V . 
r 
N ú m e r o d e l p l a n , j j 
3 0 " 
3 3° 
3 4 ° 
3 5 " 
3 6 ° 
3 7 ° 
3 8 ° 
3 9 ° 
4 0 ° 






4 7 ' 
D e l R e y n o de Va lenc ia . . ^ . . X X V . 
D e la P r o v i n c i a de V a l l a d o l i d X X V I . 
D e la Isla de M a l l o r c a . . , , X X V I I . 
D e la Isla de M e n o r c a . . . , . X X V I I I . 
D e las Islas de I b i z a y Fromentera « X X Í X . 
D e las Islas C a n a r i a s , r e m i t i d o por el Comandante General . . X X X 
D e l R e y n o de N a v a r r a , r e m i t i d o por e l V i r r e y X X X L 
D e l P r inc ipado de A s t u r i a s , r e m i t i d o p o r e l Regente de la Rea l 
A u d i e n c i a de O v i e d o . . . X X X I I . 
D e la P r o v i n c i a de A l a v a , r e m i t i d o po r e l D i p u t a d o Genera l . . X X X 1 I L 
D e la P r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , r e m i t i d o po r el C o r r e g i d o r , com-
prehendida la V i l l a de O ñ a t e , que l o r e m i t i ó su A l c a l d e 
M a y o r X X X I V . 
D e l S e ñ o r í o de V i z c a y a , r e m i t i d o por el C o r r e g i d o r de B i l b a o . X X X V . 
D e las nuevas Poblaciones de Sierra M o r e n a y A n d a l u c í a , en -
v i a4o por el Intendente de dichas Poblaciones X X X V I . 
D e l R e a l S i t i o de A r a n j u e z , r e m i t i d o p o r su Gobernador . . . X X X V I I . 
DeJ B,eal S i t i o de l Pardo , r e m i t i d o por su A l c a y d e X X X V I I I . 
D e l R e a l S i t i o de I ldefonso y V a l s a i n , r e m i t i d o por e l I n t e n -
dci j te . • « * • * ' • * • ' • ' « • • • • • « . . . . . . . X X X I X r 
D e l l i e ^ l S i t i o de S. L o r e n z o , r e m i t i d o por e l A l c a l d e M a y o r 
d e l Escorial , , X L 1 . 
D e la¿ Plazas de Orsan y, M a z a r q u i v i r , r e m i t i d o p o r e l C o m a n -
dante GeneraL . f . . X L L 
D e j a Plaza de C e u t a , r e m i t i d o por su Gobernador , X L I I . . . 
D e . los tres Presidios menores k M e l i l l a , A lhucemas y P e ñ ó n , 
r emi t idos por ej Comandante .General de la Costa de Granada. X L I I t 
jEstíidp Gene ta l de la pob l ac ipn dg; E s p a ñ a en 1 7 § 7^ . % j 4 
E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E E S P A Ñ A E N L O S A Ñ O S D E 1 7 6 8 Y 1 7 6 9 . 
Arzobispados, Obispados. 
T o l e d o . 
S e v i l U , 
Córdoba . . . 
Cuenca 
Sigüenza.. . 






Cádiz. . . , 
Canaria. 
Ceuta..., 
S a n t i a g o , 
E s e n t o s 
G r a n a d a . , . . . 
Salamanca , 













B u r g o s , 
Guadix . 
Almería. 



























































4 5 1 . 
148. 
201 . 

















S O L T E R O S . 

















i x j . 
174. 


























































































































































































































































































































































































































































































































I I 9 9 . 
646. 






























































































































































































































I i 9 3 0 5 . 
9,307804. 





























































































































































































































































































































8 1 . 
103. 
475-













































































































9 4 1 . 
98. 

























E S T A D O C O M P A R A T I V O D E L A S D O S O P E R A C I O N E S 
d e l a P o b l a c i ó n d e E s p a ñ a e n l o s a ñ o s d e 1 7 6 8 y 1 7 8 7 , 
c o n e l a u m e n t o ó d i s m i n u c i ó n q u e h a r e c i b i d o . 












Tenientes de Cura 
Ordenados con Patrimonio. 
Conventos de Religiosos. . 
Religiosos. . 
Conventos de Religiosas. . 
Religiosas 
Sirvientes de Iglesia , Sa-
cristanes. . . 
Acólitos 
Síndicos de Ó r d e n e s Re-
ligiosas 
C o n fuero militar 
Con sueldo del R e y . . . . 
Dependientes de Cruzada, 
Idem de Inquisición. . . , 
Hidalgos. . 
1 ! 3 5 7 7 8 > l 6 2 0 0 7 -
4 0 2 2 5 8 . / 
i J 9 4 7 l 6 S -
i > 9 4 3 4 9 6 ' 
1 0 , 2 6 8 1 5 o, 
1 8 7 1 6 , 
1 8 9 7 2 , 
1 6 6 8 9 
5 7 7 1 . 1 . . . 4 2 7 0 7 
1 3 2 4 4 J 
2 0 1 9 
4 7 5 1 5 
. 1 0 4 8 
M 5 5 9 
A n o de 1768. 
2 , 8 0 9 0 6 9 . 
2 , 91 1 8 5 8 . 
1 , 7 2 4 5 6 7 . 
i » 7 i 4 5 0 5 ' 
9 , 1 5 9 9 9 9 . 
. . . 1 6 4 2 7 . 
. . . 1 8 1 0 6 . 
. . . 1 5 6 3 9 . 
A u m e n t o . 
5 1 4 0 8 
I 0 8 7 3 -
/ ó ' \ . . . 1 6 3 7 6 , 
. . . 4 1 2 7 ' 
. 7 7 8 8 4 . 
. 3 6 4 6 5 
. . 1 8 4 4 
. . 2 7 0 5 
4 8 0 5 8 Q 
. 2 0 0 4 
5 5 4 5 3 
. 1 0 2 6 
2 7 6 6 5 
2 5 2 4 8 
. . 8 5 5 2 
. 8 9 3 9 3 
. 2 7 5 7 7 
. . 4 2 4 8 
. . 2 6 4 5 
7 2 2 7 9 4 
• 3 5 2 9 3 8 . 
- 3 0 3 6 2 4 . 
. 2 2 2 5 9 8 , 
. 2 2 8 9 9 1 , 
1 , 1 0 8 1 5 1 
. . . . 2 2 8 9 
8 6 6 
1 0 5 0 
15 
2 2 
D i s m i n u c i ó n . 
8 3 4 1 . 
V a r o n e s . 
Almas 
Clé r igos 
Religiosos 
Religiosas 
Personas que viven en Co-
munidad sin ser Profesos. 
T o t a l 
T o t a l g e n e r a l 
H e m b r a s . V a r o n e s . 
5 , 1 0 9 1 7 2 
4 7 5 1 5 
4 7 5 0 0 
5 ^ 0 4 1 8 7 
5 , 1 5 8 9 7 8 . 
2 4 5 5 9 , 
2 2 1 5 5 
5 , 2 0 5 6 9 2 
4 > 5 3 3 6 3 6 . 
6 6 6 8 7 . 
5 5 4 5 3-
4 , 6 5 5 7 7 6 
H e m b r a s . 
4 , 6 2 6 3 6 3 
2 7 6 6 5 . 
4 , 6 5 4 0 2 8 
1 0 , 4 0 9 8 7 9 . 9 , 3 0 9 8 0 4 . 
8 8 8 8 
. . 6 0 . 
7 9 3 8 ' 
3 1 0 6 . 
8 8 7 2 . 
. 4 4 2 5 . 
1 1 5 0 9 . 
. , 2 4 0 4 . 
2 4 2 2 0 5 . 
1 ,101075 . 
N o t a . Se han aumentado m i l en los Clé r igos por estar así equivocada 
la suma general del Estado de 1 7 6 8 , y se advierte para los demás Estados 
de dicho Censo. 
D O Os 
E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E E S P A Ñ A 
e n l o s a ñ o s d e 1 7 6 8 y 1 7 6 9 , e x e c u t a d o d e o r d e n d e l E x c e l e n t í s i m o 
S e ñ o r C o n d e d e A r a n d a , P r e s i d e n t e d e C a s t i l l a . 
P U E B L O S 1 6 4 2 7 . P A R R O Q U I A S 1 8 1 0 6 . 
A L M A S . 
Hasta 7 anos-
D e 7 á 16 
D e 16 á 2 5 . . 
D e 2 5 a 4 0 - . 
D e 4 0 á 50 . 
D e 50 arriba. 
S O L T E R O S , 
V a r o n e s . 
8 4 2 3 8 3 
8 2 9 2 3 8 
5 3 6 7 6 3 
2 8 0 5 2 2 
H e m b r a s , 
C A S A D O S . 
V a r o n e s . 
8 2 3 6 1 6 L . 
7 8 2 9 8 4 1 6 2 3 0 
H e m b r a s . 
1 8 3 1 5 
5 1 6 3 8 7 
2 9 5 5 3 5 
1 4 1 7 5 2 
7 1 5 4 8 2 
1 8 5 0 4 4 
1 5 6 3 9 
T o t a l ^ 2 . 8 0 9 0 6 9 





I 7 5 7 I 9 4 5 2 9 M 
3 1 7 6 1 7 3 9 8 1 7 9 
2 . 9 1 1 8 5 8 ! 1 . 7 2 4 5 6 7 
1 8 2 0 0 6 
T o t a l 
d e 
e d a d e s . 
I . 6 6 5 9 9 9 
1 . 6 4 6 7 6 7 
1 . 3 7 6 9 0 8 
7 6 1 4 4 4 
4 3 0 2 6 5 
2 . 0 5 2 9 8 3 
I . I 9 4 0 2 7 
3 2 2 4 7 5 1 . 2 2 3 3 1 5 
1 .714505! 9 . 1 5 9 9 9 9 
^ 5 . 7 2 0 9 2 7 
5 0 0 4 8 
5 5 4 5 3 
T o t a l . ^ 2 . 9 3 0 2 0 9 
2 7 6 6 5 
:2-9395 23 
J 3 . 4 3 9 0 7 2 
1 7 2 4 5 6 7 i - 7 i 4 5 0 5 
I 5 6 3 9 
5 0 0 4 8 
5 5 4 5 3 
2 7 6 6 5 
9,3 0 7 8 0 4 
T o t a l g e n e r a l d e e s t a d o s < 5 - ^ 9 7 3 : 2 3 - 4 3 9 0 7 4 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s \ 9- 3 0 7 ^ o 4 . 
D e p e n d i e n t e s d e I g l e s i a 
L e g o s . 
Sirvientes de Iglesia 2 5 2 4 8 
Hermanos de Religiones 2 6 2 9 4 
Síndicos de Ó r d e n e s Religiosas S 5 5 2 
E x e n t o s . 
Por Real Servicio S 9 3 9 3 
Por Real Hacienda 2 7 5 7 7 
Por Real Cruzada 4 2 4 8 
Por Inquis ic ión 2 ^ 4 5 
Por H i d a l g u í a 7 2 2 7 9 4 
I 
N . 0 i . 
E S T A D O G E N E R A L D E 
£ L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E A N D A L U C I A E N E L A N O D E 1 7 8 7 -
R E L I G I O N E S . 
R E L I G I O N E S . 







Casas. I Pro fe -
Dominicos 
Franciscanos 



















i z . . 
































1 9 9 
Z71 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín, 
Premonstratenses 






De S. Vicente de Paul..i 
7z.. 
15.. 





I I . . 
6. 












i z . . 134.' 
9 
1.. 
























































pr^ /üj-. Lugares. 
XX..... 
Aldeas. 
5 o - ' 













al 0 r - \ á la 
40-




















A L M A S . 
SOLTERO CASADOS. 
Varones. Tl íérñt>ras Varones. : Hembras. 
V I U D O S . 
Hasta 7 años.. 
De 7 á 16 
De 16 á z5*.... 
Def z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 2,19770.1191141' 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 
T o t a l 
59x00. 
6Z438. 








































1786 i z . 
9 z z 5 i . 
105101. 
' i 7 3 ' - ; i ^ - I 
4z<;4z, 
.08. 

















D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 444-
Beneficiados 533. 
Tenientes de Cura. IZ5. 
Sacristanes 586. 
Acólitos 7 1 I 
Ordenados á t í -





sueldo del Rey . . / 5 7 
Con fuero militar.. 3949 
Dependientes de") 
Inquisición / 
Síndicos de Orde- i 1 
nes Religiosas..../ 
Dependientes de l ^ 
Cruzada / ^ 
dos T74-(5 .^ Demandantes 444 
Hidalgos.............. 6o6z. 
Abogados 460. 
Escribanos 75 z. 
Estudiantes., 2.963. 
Labradores 16464. 




T o t a l g e n e r a l 
H O S P I T A L E S . 
E x p ó - l E x p ó -Facul -
tat i -
vbs 




Locas. Locos Cape 
Uanes 
sitas. sitos. 1 1 1 . Casas 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A 










R E C L U S I O N . C A S A S D E 
Total. Reclusos Reclusos-Empleados 
2-3 
Casas 
E X P O S I T O S . C A S A S D E 
Ninas N i ñ o s Empleados Casas 
R E S U M E N G E N E R A L . Hembras Varones 
145..I4594 






De Sancti Spiritus 159.. 
T o t a l 5. { ^ 1 ^ J o ^ ^ I ^ l ^ -
CONGREGACIONES 







































C n a -C r i a - Dona-
Ninas cias. [ t iáose-
nlor. 
50. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 







i z . 
169 
140 







A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . . . 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s «1 — -
Total 4 383000. 
Total general de almas ^ 7542-93 













I . . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 59. 1.. 
4Z 









076 5 X.. 
I . . 













C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
3209. 
5 7 I i 9 3 ' 
4 K . 
Para Nobles 
Para Pobres 
Casas. 1 ^ 7 t ^ r ~ \ N i ñ a s . j Dependentes 




N . 0 n . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E A R A G O N E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
























De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 






De S. Vicente de Paul.. 
F R E T L E S 





De Sancti Spiritus, 
T o t a l 
3" 
6.. 

















I * . 
I . . 
10.. 









































T o t a l g e n e r a l . 
1.. 
¿567 




















C r i a -





























I . . 
zz.. 
14.. 





















C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
P A P v R O Q U I A S 1396. 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
T o t a l 







































T o t a l , 
4638. 
6. 
367.1 607. 183.1 4644 
Total. 





P U E B L O S 16Z5. 








































A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á z5 
De z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 













T78'7<X.| T <• lOOQ, 
T o t a l de e s t a d o s . . J 319771, 
T o t a l g e n e r a l 
C A S A D O S . V I U D O S . 


































D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas I I 9 9 -
Beneficiados 1789. 
Tenientes de Cura. 161 . 
Sacristanes 707. 
Acólitos 167. 
Ordenados á t í - ^ 
mío de Patrimo- j» 334. 
nio J 
Ordenados de m e l \ , 











Empleados conl ^^^^ 
sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 4110. 
Dependientes de l • 
Inquisición / ^ 





Demandantes 3 94. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 







F a c u l -
t a t i -
vos. 
l O O . 
S i r -
v i e n -
tes. 






117: n i . 1 1 I T -













S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
JL7- 133. 
M u g e -
res. 
3 38.... 
N i ñ o s . 
l 6 . . . . 
N i ñ a s . 
1 1 . . . , 
Total. 
6';9. 
C A S A S D E 
Casas. 
T o t a l ^ 
Empleados. 
R E C L U S I O N . 
Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
T o t a l ^ 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras, 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o á . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s C f c . s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones. 
^ 3 3 5 
1 i z 3 
315757 
30104 
Total general de almas ^ 6Z3308. 
R E L I G I O N E S . 












































T o t a l . 
Casas sujetas 
al Or— á la 


















I . , 
I . . 
39-
















S r a s . 
conves 



















5 i . 















T o t a l 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 



















. 1 . 

n i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E A V I L A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 























De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 






De S. Vicente de Paul.. 








De Sancti Spiritus. 
T o t a l , • X.............. 
CONGREGACIONES 








{ x & . i 4781 34- ¿ 7 . . 





dos. c;¿r i Total. 
i . . 
1 9 . 
10.. i . . 
1.. 61 . 
16. 






T o t a l 
31. . 8 6 J 6..! 702. 
3-1. 6 7 J 31. . 86..! 6 „ 701. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . Maestros. 
57-




• Cotore- 1 Despo- Cotregi-





A L M A S . 
Hasta y años.. 
De 7 a 16 
De i 6 á 25 
De 2 5 á 40..... 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l . , » , 
SOLTEROS. 













T o t a l de é s t a d o s . . . ^ 62745. 





















| 43^5 9. 
T o t a l g e n e r a l ^ 113761. | 
N C I O N D E 
7353. 
D I S T 
Curas 244. 
Beneficiados 268. 




tulo de Patnmo 
nio , 
Ordenados de me-











C L A S E S . 
Empleados conl 
sueldo del Rey . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes á t \ 
Inquisición / 
Síndicos de Orde- l 
nes Religiosas..../ 





H O S P I T A L E S . 









F a c u l -
t a t i -
vos, 
S i r -







Locos. I Locas 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
114-
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 









N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetan 
al Or— á U 
dina— R e l i -
rio' pie u 
T o t a l . 










































De Sancti Splri 
tus 
T o t a l { 6 
155 
N i ñ a s . 
21, 
D o n a -
dos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. 
I . 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que V4 d e m o s t r a d o L 
T e r s o n a s que v i v e n e n C o m u r i t d a d e s , H o s f i c i o s & c . s i n s e r -profesos. 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 




















<i I I . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S. 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
ü e p e n d i e m e s . Maestras Total. 

N . 0 i v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E B U R G O S E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 







P r o f e - Novt-
SOT. I CÍOS. 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 







De S. Agustín. 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





De S. Vicente de Paul.. 
T R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 





















De Montesa , 
De Sancti Spiritus. 






6 1 . 
4-
1 6 . . 




i z . . 
5 
11.. 










T o t a l g e n t r a l . 
85.. 1508 99.. 
1 84..1 mo8 99« 
C r i a -
























X I . . 
516. 
144. 516. 

















I 8 . 
l 8 . 
5 5 3-
104. 


















T o t a l , 
i 7... 












i i t 8 . . I ?8... 
G r a n j a s . 
2 5... 
29 . 





6 . . . 
77-
1^2. 1 ± 
Desfo~ \ Corregí 





A L M A S . 
S O L T E R O S . C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones, i Hembras, j Varones. Hemti-as. Varones. 
70 
32-
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 1 6 i 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l . . . . . 
T o t a l de e s t a d o s . . * ^ z 5 2 5 3. | 























































Tenientes de Cura. 270. 
Sacristanes 571. 
Acólitos 160. 
Ordenados á tí-% 
tulo de Patrimo- > 424 
nio J 
Ordenados de me-1 go 










Criados I 3 i 3 7 ' 
Empleados con'> g j ^ 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 1679. 
Dependientes de l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-1 
nes Religiosas.../ 
Dependientes de l 
Cruzada / 
Demandantes 89. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 






I f . l 67. 
F a c u l -









I I O . 
Enfer-
mas. 
6 l . 
Locos. Locas. 
I . 
Expó— E x p ó -
sitas. Total. 





T o t a l ^ 4.... 3-
E m -
pleaáos . 
S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
64.... 
M u g e -
res. 
98.... 
N i ñ o s . 
6 l . . 
N i ñ a s . Total. 
268. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
12 
N i ñ a s . Total. 
1 2 : l i l i 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o á . 
f e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r -profesos.. 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 




Total general de almas 4 4^5410-
R E L I G I O N E S . 












































T o t a l 
casas sujetas 
a l Or~\ á la 
d ina- , R e l i -
l i . . 
3 







I . . 
33-
T o t a l g e n e r a l . , ^ 35' 

















l 6 . . 
2 
4 1 . 
4 1 . 
l 6 . 
















D o n a -
dos. 
6.. 










C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
1 * ' 
227. 




2 1 . 
6 1 . 
19» 
3 ^ 





T o t a l . 
Casas. I Maestras . 
I 






fi *— , 
I 
f N . 0 v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E C A S T I L L A L A V I E J A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 






M E N D I C A N T E S 
Dominicos.. 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito.......,...,, 
De S, Agustin, 
Premonstratenses,.,,.,,, 
De S, Antonio Abad,. 





De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus. 
T o t d „ . , . . . . 
CONGREGACIONES 




T o t a l g e n e r a l , . , , . 
Pro fe -
sos. 
I , . 
1.. 






















C r i a -
dos. N i ñ o s . 












6 „ \ 
2.O.. 41 , 
41. 
I . . 
I . . 
47-
45-
1 6 . 







C O L E G I O S D E V ARGONES. 
N i ñ o s . ' JJ&pendieni. 
Para Estudios...,....,^ 
Para Anesanos 
I T o t a l i 1 
Total. 
8. 




Idem Secular. ••••• 
De Ordenes 

























9 - " 
4,.. 
Coi reg i -
mientos. 
34-
A L M A S . 
Hasta 7 años.. 
De 7 á 16 
De 16 á 25,.... 
De 2 5 á 40..,.. 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l , , , , , 
SOLTEROS. CASADOS. 







\ % o 6 Í % 














T o t a l de e s t a d o s . . . ! , 40062. 





























D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas „ „ , 197. 
Beneficiados 76. 
Tenientes de Cura, 92. 




á t í-0 
de Patrimo- > 
















sueldo del R e y . , / 
Con fuero militar,. 
Dependientes de l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-l 
nes Religiosas.,,,/ 







H O S P I T A L E S . 
Casas. 








F a c u l -
t a t i -
vos. 
IO. 




E n f e r ' 
mas. 
39. 
E n f e r -
mas. 
31' 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
114, 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A , 
Casas . 












N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
38. 
C A S A S t v f R E C L U S I O N . 
Casas. 
T o t a l , r 
Empleados. 
I 
Reclusos. Reclusas. Total. 
l 6 . 
r - A ^ A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . Í Cas I r . 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Casas sujetas 
a l 0r—\ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio' gion. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , U o s p c i o s & c . s i n s e r p o j e sos . . 
R e l i g i o s o s , . . . . 
R e l i g i o s a s , 
Total, , . , , „, 
varones 
37004 
^7354 3 7 3 ^ 
















































T o t a l , 
2,. 
2,, 
N o v i -
cias . 
S r a s . 
convcs-\ i C r i a - \J3ona-\ C r i a -






















C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras. Ninas . Dependientes. Total. 
— 
. \ % \ í S O . O V í k J 7 ! M H A ^ H I V A J A 1 J a A D M I V O M A I 3 a H O D A J í l O ' í A J H ( í l A ^ a H a O O C T A T 2 : i i 
i .i«lt»T -tttt j ( ¿i. T í 7 í ; 
t - í * 
^ T 
__ 
•irt j b iO jÚ í 
I -iv» i.xossa i i ,,,, r¿ I D M 14 
? 0 3 i n y 9 
v r - b - i t n u í i 
z o m i n á f i s O 
^ C'OrL'*lBD 
e o i i i e t H í • . - <M» * • » ' 
eooinrrrioQ 
í.í . . « M ^ T 
, ,2OSlB0?3Ci— 
..........íOAÍKDeaO— 
[ 9 p «íí s C l íi 
aA . 2 3 a 1 
1 1 
3 ¿ i j j n í í ¿ sCí 
I- <:;>Wo>í £-íe<I ! • 
04^ 5 
z o n w m K Bifi*! 
N . 0 v i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L P R I N C I P A D O D E C A T A L U Ñ A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 






M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 













Mínimos.. , . 
Servitas... 
De S. Juan de Dios...... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
Jl^vT S» i\~^ IIStin«ceec*»*«»*6*ft* 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.,.. 










21 , . 
33-
1 6 . . 









sos-. I cios. 
De S. Vicente de Paul.. 




De Alcántara , 
De Montcsa , 
De Sancti Spiritus 
T o t a l . » . — J 199. 
C O N G R E G A C I O N E S 


























































I . . 
































I . . 
2.c 























l o x . 5^4-1 32-9 
C O L K G I U S D E V A R O N E S . 
Para Estudios 
Para Artesanos. 









































T o t d 




I I , 

































A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 a 16....... 
De 16 á 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 5 o..... 
De 50 arriba.. 
T o t a l . 














i 2 2 2 ^ 6 9 . 1 2 . 2 ^ ^ 9 1 . 





















I I 17, 
6537, 
8306, 











T o t a l de e s t a d o s . 
T o t a l g e n e r a l 
J 4 4 7 7 6 i - | 2 9 7 8 M ' | 
801602. ~ | 
I 560 6. 
D I S T I N C I O N 
Curas. 1681. 
Beneficiados 3139. 
Tenientes de Cura. 596. 
Sacristanes 342. 
Acólitos 456. 
Ordenados á tí-> 
tulo de Patrimo- * 847. 
nio 3 












í C L 










A S E S , 
Empleados con 
sueldo del Rey.. 
Con fuero militar 
Dependientes de 
Inquisición 













H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l . 74. 
Cape-
llanes. 




F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i e n -
tes, 








6 l . 
Locas. E v p ó — ' E x p ó -sitos, i sitas. 
53- ^ 9 5 3 IZ 
Total. 
3061. 
HOSPICIOS O CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 




S i r v i e n -
tes. 






N i ñ o s . 
i6<. . . 
N i ñ a s . 
"> 7 9 . . . . 
Total. 
iS -8 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 







C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s ^ U o s p á o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Tota l general de almas <( 814412. 
varones. 
387670. 
R E L I G I O N E S . 












































T o t a l 
Casas sujetas 
a l Or—, á la 
d i n a - I R e l i -







































I X X X 





































6 . . 
4. 
13. 




























C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l , 







N . 0 v i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E C I U D A D R E A L E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 






M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios , 
C ^ N 0 N í G 0 5 
De S. Benito , 
De S. Agustin ( 
Premonstratenses , 
De S. Antonio Abad..., 





De S. Vicente de Paul,, 
T R E T L E S 





De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
¡ P r o f e - Novi— 
C O N G R E G A C I O N E S 




T o t a l g e n e r a l • i 






























l 6 . . 
6 . 
1 . 










C r i a -
dos. N iños . 



























P A R R O Q U I A S n i . P U E B L O S 100. 
Realengo 
Abadengo 
i Señorío Eclesiást. 
Idem Secular 
De Ordenes 
T o t a l 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. N i ñ o s . Dependient. Total. 























A L M A S . 
Hasta 7 a ñ o s . . 
De 7 á 1 6 
De 16 á 2 5 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 110139. 
T o t a l g e n e r a l 
SOLTEROS. 
Varones. 
1 9 6 9 1 . 

























7 8 8 l . 
7225. 
3 9 l 6 2 . 
V I U D O S . 
'Varones. 
I . 




















2 04-13 6 
79484. 
^ 20443 6 ."~ | 
D I S T 
Curas 104. 
Beneficiados 284. 
Tenientes de Cura. 102. 
Sacristanes 177. 
Acólitos 73. 
Ordenados á t í -1 
tulo de Pa t r ímo- > 259. 
nio j 
Ordenados de me-1 
ñores f 1 I 7 ' 






















sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de") 
Inquisición / 










H O S P I T A L E S . 





F a m h -
t a i i -
vos. 
7. 
S i r -







mas, Locos. Locas. 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
94-
HOSPICIOS O CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l , 





H o m -
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
16. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú n m o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . 
P e r s o n a s que v i v e n e n C 0 7 n u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 












Total general de almas , « 206160. 
R E L I G I O N E S . 






























al 0r—\ á la 






























































D o n a -
dos. 
2.. 
C r i a -
dos. 















2.. 56.. 633. 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas. Maestros. Ninas . Dependiemes. Total. 
! .C l 1 • V 1 • 
a a o a A a u i o 5 
) I J ( H 
.Uii. 
.OOI 
• X.. . ¡•••••Xi 
.? ¡.....I 
?, H Ü VL O 
, . . . . 2 o j t n 3 f l [ 
sobifiimsS 
r'nifiDliqjiD 
I . . .2pXÍr/J830__ 
^ o 
" . • « • • • 2 0 í a g i o 3 « 3 [ 
¡ ( A 
.l^í,. A. j 1 ! 
i 51 ! 
i 80 
N . 0 v i i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E C O R D O V A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O X G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s 
G e r ó n i m o s 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
U E N D I C J J S t E S 
Casas. 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c a n t . . 
R e c o l e t o s , ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s . . . 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . Vicente d e P a u l . . 
I R E T L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a , 
D e M o n t e s a , 
D e S a n c t i S p i r i t u s , 
T o r a l , , 
Profe-
sos. \ dos.-












































I . . 





















n i ñ o s . \ T o t a l . 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 




-74- l & é 
2.. 
4 













C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
t 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas Jlíaestros-. 
12. 
r i , 



















R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i a ' s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 






T o t a l . 
Ciudades. 
I . . . 
P U E B L O S 65. 









I . . . 





A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Hembras. 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
De 7 á 16 
De 16 á 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 












4 . 6 0 1 , 
C A S A D O S . V I U D O S . 




















2 7 2 I . 
8048. 
T o t a l de e s t a d o s . 
T o t a l g e n e r a l 
-{ 130435-1 1^1103-








¿ 3 1 1 3 9 . 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
j C u r a s 144.1 
B e n e f i c i a d o s 136. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 28. 
S a c r i s t a n e s 211 . 
A c ó l i t o s 211 . 
O r d e n a d o s á t í - - » 
t u l o d e P a t r i m o - > 548. 
n i o j 
O r d e n a d o s d e m e - l « 
ñ o r e s ., / ^ 4 -
H i d a l g o s 999. 
A b o g a d o s 94. 
E s c r i b a n o s 155. 
E s t u d i a n t e s 95 z . 
L a b r a d o r e s 5741. 
J o r n a l e r o s 5 0 4 9 7 -
C o m e r c i a n t e s 844. 
F a b r i c a n t e s 1027. 
A r t e s a n o s 6127. 
C r i a d o s M 7 7 -
E m p l e a d o s c o n l 
s u e l d o d e l R e y . . j 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
341. 
9 9 9 -
D e p e n d i e n t e s d e l I 0 ^ 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - \ I O 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e \ 
C r u z a d a / 5 
D e m a n d a n t e s 56. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l \ 
dos. ¡lunes. 
I I IOO, 
F a c u l -
ta t i -
vos. 








Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas, Total. 
498. 
H O S P I C I O S O C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
T o t a l . 
Cape- E m - S i r v i e n - Hom— Muge— 
Hartes, pleados. tes, bres, res. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Empleados, Reclusos, Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Cusas. 
T o t a l . 




R E S U M E N G E N E R A L . 
I Varones. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s . 
R e l i g i o s a s . 









R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o . 
N a z a r e n a s . . . 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
Casas sujetas 
a l 0 r - \ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio, gion. 




C O M E N D A D O R A S 
111 306, 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . 
D e C a l a t r a v a . 
D e A l c á n t a r a . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 






B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
z o . . 
S i -









S r a s . 
Novi—\conves-





I O 4 I 
z.. 
N i ñ a s . C r i a -das. 





























317, I5 . .I 41 ' 
6.. 

















C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s { M0016-
P a r a N o b l e s , 
P a r a P o b r e s , 
T o t a l 




N i ñ a s . 







O )1 A Y 
. . e o i h u í í l l a :r: 
N . 0 i x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E C U E N C A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 






M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 
De S. Pedro de Aicont.. 













De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





Frofe-Cas as . sosm 
De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
CONGREGACIONES 









1 , . 
1.. 








N o v i -
cios. 
56 























7091 <7.. 159. 
5 -
4 • 
1 1 . 
1. 




i . . 
<-7.. I7T. 
78. 
I I . . 
1 2 . . . 





1 9 . 
i . 
5-
t . . 
n i . . 



















P A R R O Q U I A S 458. 
6 . 
42..' 1167. 








V A R O N K S . 









T o t a l 




I 3 0 
2 
240. 
Lugares. • u í ldeas . 
P U E B L O S 4 3 1 . 
Granjas . Colore— dondos. 
Despo- 1 Corregi-













A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Hasta y años.. 22844. 22365, 
De 7 á 16 2.4330« 2.3552. 
De 16 á 25 16885. I4834. 
De 25 á 40 5796. 4251 . 
De 4 0 3 5 0 1121. 1023. 
De 50 arriba.. I397 ' 1125. 
— I " — •"• i 1  
T o t a l ^ 713' 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 13951^, 
Hembras. 
6 7 I 50. 








































T o t a l g e n e r a l ^ 263927. | 
17120. I 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas. 356. 
Beneficiados 194. 
Tenientes de Cura. 298. 
Sacristanes 435. 
Acclitos 127. 
Ordenados á tí-'] 
tulo de Patrimo- > 341. 
nio J 
Ordenados de me-l ^ 











Empleados con \ 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de") 
Inquisición / 










H O S P I T A L E S . 









F a c u l -
t a t i -
vos. 









Locos. Locas. E x p ó -sitos, 
E x p ó -
sitas. Total. 
56. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l . 











N i ñ o s . 
42. 
N i ñ a s . 
3 3 j 
Total. 
M í 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
I 28. I . 
T o t a l J~ 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
80. 
N i ñ a s . Total. 
96. 183. 
p p q t t m p N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o a . . . •• 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s tn s e r f r o j e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones. | Hembras. 
I32627. 
659. 
9 i 5 -




1 3 1 7 7 1 
Total general de almas. 66182. 
R E L I G I O N E S . 
M O N ' j A S 
Casas sujetas 
al Or—\ á la 
d i n a - \ R e l i -






























S e -Del Santo 
pulcro 
















T o t a l g e n e r a l . . ^ 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 




I . . 
2.. 
19. 

















C r i a -
Ninas.^ 
3 7 4 ^ 15. 
D o n a -
dos. 
IO. 
389 17.. 15..1 [ 6 i . . | 6..j 40 
4.. 
2.. 




55< 6.. 40.. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
20. 
l 8 . 
28. 







2 1 . 
5^ 
Casas. Maestras. N i ñ a s . Defendientes. Total. 
. O I 
O W A J L \ ü . k l v i 
• i .......íísiinácl ! 
I h 1 < 
1 J 3 
E 
j a 
t! , ,/-,1 i 
N . 0 x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E E X T R E M A D U R A E N E L A N O D E 1 7 8 7 , 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
Cafas . Profe-sos-. 
\J \ovi -
\ dos. Legos. 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c a n t . . 
R e c o l e t o s , © A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s . . . . . . 
— D e s c a l z o s . . . , 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s . . . . . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
1.. 




l , . 
4. 
2,.. 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS REGIERES 
T e a t i n o s . . . . 
M e n o r e s « 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 











C r i a -
dos. 











D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
I . . 
I * . 
T o t a l g e n e r a l . 




















285. 2 6 l . 2 4 - ^ . 
22. 
2 2.. 
P A R R O Q U I A S 415. P U E B L O S 565. 
Ciuaades. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas. Maestros. 
10. 












v e a l e n g o 
\ b a d e n g o . . . . , M ~ . . . 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
í d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
Vi l la s . 
I . . . 
5 -
T o t a l . 7... 
50. 
2. 
n i . 
85. 
Lugares , a ldeas , i Granjas . 
........ 











A L M A S . 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 16 á 25 
D e 25 a40 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 














C A S A D O S . V I U D O S . 






I 18018.I I02202.Í 8136T. 
23O. 
IO39 I . 
38089. 














T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 220220.] 
















C u r a s 341. 
B e n e f i c i a d o s 1041. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 216. 
S a c r i s t a n e s 469. 
A c ó l i t o s 337. 
O r d e n a d o s á t í - - * 
t u l o d e P a t r i m o - > 843 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e - 1 
ñ o r e s f 
H i d a l g o s 372-4-
A b o g a d o s 305. 
E s c r i b a n o s * 505. 
E s t u d i a n t e s 1446. 
L a b r a d o r e s 29345. 
J o r n a l e r o s « 47272. 
C o m e r c i a n t e s 1596. 
F a b r i c a n t e s « 850, 
A r t e s a n o s 10347 
C r i a d o s 11036. 
E m p l e a d o s c o n l 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 32 
D e p e n d i e n t e s d e l , 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - l 107, 
n e s R e l i g i o s a s 
D e p e n d i e n t e s d e l 
C r u z a d a j 
D e m a n d a n t e s 2,60 
o . 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l ^ 
Casas. 







F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -










E x p ó -
sitos. 
1 1 
E x p ó -
sitas. Total. 
12. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l . 
Cape-
llanes. 
2.. I . . . . 
E m -
pleados. 




M u g e -
res. 
9... 
N i ñ o s . 
29.... 










T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 




R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R d i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
T o t a l 
Hembras. 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s •••• ^ 416921. 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
casas s-ujeias 
i l Or— á la 
dina— i R e l i -
rio, gion. 
Varones. 
2 O I 6 4 8 2IO393 
IO06. 
IO3779 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
^ - T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s . . . 
^ - R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
- — D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a , 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
40. 
4. 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a , 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a . . . . 
D e A l c á n t a r a . . . . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l • 
B e a t a s . . . . . . . . . . . . . . . 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s . . . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 57# 
¿ r a s . 
Profe— Novi—\conves-













N i ñ a s . 
i3< 
1, 









I 3 « 
27. 














I I J , 
55-1 " 3 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 









P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l , 
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• A l 
N . 0 x i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E G A L I C I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 























De S. Juan de Dios,, 
Casas 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín... . . 
Premonstratenses 






De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus. 















T q í a I g e n e r a l . 














I . . 
7 1 . . 
I Dona— 
£^0H dos. 
l 6 . . 
137" 
5.. 
J A : I 9 9 I 
97. 225. 
I I . . 
57 
9 











8 1 . 1 Ü 
97„1 225,4 S i J u g 
35-
7-













P A R R O Q U I A S 3 6 8 3 . 
Realengo...., 
¡Abadengo 
I Señorío Eclesiást. 
¡Idem Secular,...., 
De Ordenes 





























i l i í : 
P U E B L O S 3658. 














A L M A S . 
SOLTEROS. 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 2 5 á 40,. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 






















T o t a l á e e s t a d o s . ^ 758946. 




































D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
d i r á s 2640. 
Beneficiados 2197. 
Tenientes de Cura, 1126. 
Sacristanes.............. 1362. 
Acólitos 73. 
Ordenados á t í -1 
tulo de Patrimo- > 3175. 
nio... ,.....„J 
Ordenados de me-1 











Empleados conl g 
sueldo del Rey. . / 1 ' 
Con fuero militar.. 13949 
Dependientes del _ 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-i g 
nes Religiosas...,/ ^ " 
Dependientes d e í i ? 
Cruzada.... / "5 
Demandantes 906 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 







F a c u l -
t a t i -
vos, 
46. 
S l r -
men— 
tes. 












HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l . 1 
E m -
pleados. 
S i rv i en -
tes. 
H o m -
bres. 
I X . . , . 
M u -
geres. N i ñ o s . 
26.... 




C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, 
I . 
Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
IO. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l m í m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
V e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
'Re l ig io sas " 
Total m 
Total general de almas .*...... 
Hembras, varones. 




R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 
dina— 1 R e l i -





















M e r c e n a r i a s 
calzadas 
—Descalzas...,,., 




























T o t a l g e n e r a l . . ^ 
1.. 

























N i ñ a s . 
I 6 . 
25.. 
I I , 
613I I I . . 





























C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
24. 






T o t a l 
Casas . Maestras . 
46. 
46. 
Ninas . Dependientes. Total. 
.2. 
) o ^ 
- toe a 




I N . 0 x i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E G R A N A D A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s . . . 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R e c o l e t o s , ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s . . . 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s , 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
T R E T L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s . 














Profe - N o v i -
sor. cioi. 
1 , . 
C O N G R E G A C I O N E S 
{ 9 6 , 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s , 
H e r m i t a ñ o s 
T o t a l g e n e r a l . 




















































Dana— C r i a -
dos-. \ dos. 




1 6 . 










1 1 . 
1.. 
I O . 
I I . 
1. 
1 4 . 
31. . 












NiñosA T o t a l . 
10. 
6.. 
3 3 1 . 1 4 4 . 
332., ^ 5 3 . 1 5 -
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 




N i ñ o s . 
6 8 0 . 
6 8 0 . 
JJependient 
8^. 
9 1 . 
30. 
1 6 . 
199-
8 0 6 . 
3 8 0 . 
81 = 
z o í . 
9 4 . 
6 4 . 
8 4 . 







R e a l e n g o 
a b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l . . . 











V i l l a s . 
6 4 . . . 
116... 
180 . . . 
P U E B L O S 397. 
Lugares . 
128... 
1 7 . 
j í l d e a s . 
I O . 
I I . 
Granjas . Cotore-dondos. 
Despo-
blados. 
2 1 . . . I . . 





A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. 
6 3 9 6 1 -
5 9 5 7 O . 
3 8 7 2 7 . 
i 6 i 4 6 . 
5035' 
3 8 6 6 . 
Hembras. 
419. 
I O 2 O 7 . 
5I055. 
3OOO3. 
2 8 8 0 2 . 
5 l 6 . 
1 5 7 8 2 . 
5 4 4 4 6 . 
1 6 1 I O . 
^443 5-
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 16 á 15 
D e 15 á 4 0 
D e 4 0 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . . . ¿ 3 6 4 2 1 1 . | | 1 4 1 8 7 3 . ! 
T o t a l g e n e r a l { 6 5 x 9 9 0 . | 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
6 0 4 8 0 . 
54893. 
36335-
1 3 8 6 0 . 
5537-
5 8 0 1 . 
187^0^.1 176907. 
C A S A D O S . V I U D O S . 





120484.112 u 8 9 » í i42-4^ 
Hembras. 
^7 
8 5 I . 
5 2 0 8 . 
74OI. 
I 9 1 8 5 . 
Total 
de edades. 
4 6 9 0 5 . 
3 2 6 6 1 
1 2 4 4 4 I . 
I I 5 4 1 3 . 
I O I 4 5 0 , 
1 4 1 8 9 1 . 
7 6 6 5 0 , 
9 1 1 3 5 , 
652.990. 
C u r a s 4 9 0 . 
B e n e f i c i a d o s 7 0 2 . 
T e n i e n t e s d e C u r a . 2 7 3 . 
S a c r i s t a n e s 4 9 7 -
A c ó l i t o s 688. 
O r d e n a d o s á t í — j 
t u l o d e P a t r í m o - > 7 3 6 . 
n i o * 
O r d e n a d o s d e m e - ^ 
ñ o r e s 
H i d a l g o s 1979« 
A b o g a d o s 3 8 2 . 
E s c r i b a n o s 5 5 2 . 
E s t u d i a n t e s 1 8 2 2 . 
L a b r a d o r e s 34587. 
J o r n a l e r o s 8 9 1 4 5 . 
C o m e r c i a n t e s 8 3 2 . 
F a b r i c a n t e s 3 I73 ' 
A r t e s a n o s 15059. 
C r i a d o s 7196« 
E m p l e a d o s c o n i g 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 6 3 54 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e -
n e s R e l i g i o s a s 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a . . , :} 
7 0 2 
85 
D e m a n d a n t e s i 0 7 
H O S P I T A L E S . 
Casas, 






F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
vien-
tes, 





E x p ó -
sitos, 
E x p ó -
sitas Total. 
13 5 5. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 














N i ñ o s . 
I I ! 
N i ñ a s . Total. 
581, 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Empleados. Reclusos, 
T o t a l . 1 0 . 
Reclusas. Total. 
I O : 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
T o t a l . 
Empleados. N i ñ o s . 
A l l í 




R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d. , 
P e r s o n a s q 
R e l i g i o s o s . 
R e l i g i o s a s , 
e r s o a s ue v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
í r n . . . . . . 
T o t a l - | 3 2 8 i 
Varones. 
3 2 2 0 3 2 . 
3 5 8 6 . 
2 - I 5 S -
Hembras. 
I 3 3 0 9 5 8 , 
1482 , 
I 0 9 I 
533531 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s « . • • • . . . . . . . . , 661061. 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s . . . . 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s . . . . . . . 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— . D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
1 — D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l < 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
Casas sujetas 
al O r -





2 . . 
I O . . 
I 
I . . 
2 4 . 







I . . 
l 6 . 
l 6 . . 


































4 1 . 
N i ñ a s . 
* 2 : 
5. 
94. 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos. 
1 1 ' 
17« 


























3 0 5 . 
6 5 5 . 
S í -









P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l , 
Casas . Maestras . N i ñ a s . 
5 4 -




a ro t/í o 
N . 0 x i i r . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E G U A D A L A X A R A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
U O N G E S 
B e n i t o s t 
B e r n a r d o s 
G e r ó n i m o s 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
Casas. 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R e c o l e t o s , © A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s . . . . , 
D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s . . . . . 
M e n o r e s , 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l , . 
T R E Y L E S 
D e M a l t a . , , 
D e S a n t i a g o , 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s , 
T o t a l 
1.. 
1., 





I , . 
C O N G R E G A C I O N E S 
D e S . F e l i p e N e r i , 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
I , . 















T 9 U \ g e n e r a l <l ¿ y 4x7 
Legos \ D o n a -dos. 




z . . 
1 
z o . . 
83.. 




t i . . '3-
N i ñ o s . T o t a l . 
14.. 
4.. 


















I Z I . 
z 6 . 
10.. 7^5-
11„ 
P A R R O Q U I A S 251 . P U E B L O S 319. 
R e a l e n g o , 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i a s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l , 
1 




C O L E G I O S D E 
P a r a E s t u d i o s . . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas. Maestros 
V A R O N E S , 
N i ñ o s . 
9 0 . 
Q O . 
Dependient. Total, 
100. 
T O O . 
\ x 180 
Lugares. Mdeas 















I I . 
I 2, 
A L M A S . 
SOLTEROS. 
barones. | Hembras. 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16,,. 
D e 16 a. 25.. 
D e 2 5 á 4 0 . ' 
D e 40 á 50.. 
D e 50 a r r i b a . 















T o t a l de e s t a a o s . ^ 60711. I 




















i S o i . 
2960. 
Hembras. 















' { 112750. 
D I S T I N C I O N D E 
C u r a s 
B e n e f i c i a d o s 
T e n i e n t e s d e C u r a . 
S a c r i s t a n e s 
A c ó l i t o s . . . . 
O r d e n a d o s a 
t u l o d e P a t r i m o 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e -
r t í - í 
- > 








H i d a l g o s . , . 
A b o g a d o s 
E s c r i b a n o s 
E s t u d i a n t e s . , . . 
L a b r a d o r e s , . . , . 
J o r n a l e r o s 
C o m e r c i a n t e s , 
F a b r i c a n t e s 
A r t e s a n o s 
C r i a d o s 
345-
68. 
C L A S E S . 
E m p l e a d o s c o n V 
s u e l d o d e l R e y . , / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - " » 
n e s R e l i g i o s a s . , , , / 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a 















H O S P I T A L E S . 






F a c u l -
t a t i -
vos. 

















H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . Cape-llanes. 










i ^ 4 — 
N i ñ o s . 
62.... 
N i ñ a s . 
189.... 
Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas Empleados. Reclusos. Medusas. Total, 
r 
T o t a l . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . Ninas . Total, 
R E S U M E N G E N E R A L , _ _ 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o £ , 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s y H o s p c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Hembras. 
T o t a l 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s , 
Vannes. 
57705. 5 5045 
5872.2.| 55657 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
ses 
Casas sujetas 
al Or— i á la 
d i n a - \ R e l 
rio' gion 
I . . 
I . . 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . . . . . 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a L 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -




6 . . 






N o v i -
cias. 




T o t a l g e n e r a l . . ^ T ] 
214 
214 
C r i a -
das. 




D o n a -
dos, 




2 1 . 
I74 . 
47. 
• I - 13' 




C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l 
Casas . 
l 8 . 
N i ñ a s . Dependientes. Total. 
3*' 
i • tUIOQ 
r í A 
i h 
noM 
'..r L I T ; 
l'ÜMV.tlViCV'ívi i .IftWtVV 
• l a í l o i ^ í M 
3 H Ü 
. . . z o n r . d í i A b i s * ! 
N . 0 x i v . 
E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E J A E N E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s 
G e r ó n i m o s 
Cartujos 
B a s i l i o s ' 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n c . 
R e c o l e t o S j ó A m o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
I Profe-Casas. sgSt 
Novt-
' dos. Legos. 
- D e s c a l z o s . 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s « 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o . , 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS REGLARES 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
F U E X I E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c l n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s , 
T o t a l 














D e S. F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T Q t d g e n e r a l . 



















z . . 
I)onu—\ C r i a -
dos. I dos. 













6 1 » 
1.. 
788 Z3 
















1 9 0 
I 
I ? . 
3 
3 
n i ñ o s T o t a l . 
i z . . 
I O . 
i 6 z . 119. 
T Z. I I I . 
C O L K G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s 
P a r a A r t e s a n o s 
T o t a l 
50 












P A R R O Q U I A S 118. P U E B L O S 74-
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o r i c l e s i á s t . 
i d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
Ciudades. 
T o t a l . 5 . . 
V i l l a s . Lugares . 
4... 
Z5... 










z . . . 
4... 
I z . . . 
Corregi-
mientos. 
I Z . 
l 6 . 
z8... 
A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Hembras. 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 16 á z5 
D e Z5 £ 4 0 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 














C A S A D O S . V I U D O S . 















^1777.1 z9o8z.! ZT14 
6. 




T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 10ÓZ91. 
T o t a l g e n e r a l 
60859. I | 632-5-









: 7 3 4 7 5 
^ 17 3475-
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
1Z69. 
C u r a s i z o . 
B e n e f i c i a d o s z 8 i . 
T e n i e n t e s d e C u r a . 85. 
S a c r i s t a n e s Z15. 
A c ó l i t o s 193' 
O r d e n a d o s á t í - - ^ 
t u l o d e P a t r i m o - V- z 16. 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e - ^ 
ñ o r e s 
z o i . 
H i d a l g o s 874. 
A b o g a d o s . . . 77. 
E s c r i b a n o s 188. 
E s t u d i a n t e s 581. 
L a b r a d o r e s 586Z. 
J o r n a l e r o s Z4083. 
C o m e r c i a n t e s 5zo. 
F a b r i c a n t e s 157. 
A r t e s a n o s 387o-




E m p l e a d o s c o n \ 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - 1 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e l ^ 2 
C r u z a d a / 
D e m a n d a n t e s . . . . . . . . . 43. 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 






10 .1 I I . 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
ZT. 











E x p ó - \ E x p ó -
sitos. I sitas Total. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 












N i ñ o s . 
s8.... 
N i ñ a s . 







Casas Total Maestros. Dependient. N i ñ o s 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. Reclusos, Reclusas. Total. 
1. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. N i ñ o s . 
I O I . 
Ninas . 
1 3 7 ; 
Total. 
¿39-
R E S U M E N G E N E R A L ^ Hembras. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o •• 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s * 
T o t a l • 




R E L I G I O N E S . 
. M O N } ^ 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
i — D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
j u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
Casas sujetas 
al Or-
d i n a -
rio. 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a . . . . 
D e A l c á n t a r a . . . . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s . . . 
T o t a l 
2.. 
2.. 
I , . 
á la 
R e l i -
gton. 
I I . . 
9. 
I . . 
4 





B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
1 9 ' 
13. z9. 
















z o . . 
^3 
z 1.. 
C r i a -
das. 






I . . 
I . . 
49. z6.. 




6 . . 
6.. 





z . . 
6.. 
1073) 49..] 16.. 
53« 161. 
z . . z . . 
53-1 161 
z i . . 64. 
z i . . l 64. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 













P a r a N o b l e s , 
P a r a P o b r e s , 
T o t a l 
Casas, Maestras . 
I , 




N / x v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E L E O N E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 























De S. Juan de Dios., 
Catas . 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 






De S. Vicente de Paul.. 
F R E I L E 5 
De Malta 
De Santiago • 
De Calatrava 
De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
CONGREGACIONES 




T o t a l g e n e r a l 































I ? . 
2. 
D o n a -
dos. 
C r i a -

























C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 





















T o t a l 











I I Ú 2 i 







A L M A S . 
SOLTEROS. 
Varones. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16325. . 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 














^ 705iA. | 68832. 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 13 9 346. 

















»1 24816 8 7 | 
























D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Dependient. Casas. Maestros. 
Curas 1155. 
Beneficiados 528. 
Tenientes de Cura. 296. 
Sacristanes 286. 
Acólitos 45. 
Ordenados á t i - l 
tulo de Patrimo- > 379. 
nio* J 
Ordenados de me-^ 
ñores Jí * 1. 
Hidalgos 22016. 
Abogados « 85. 
Escribanos 234. 
Estudiantes 1092. 







sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de \ 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-> 
nes Religiosas..../ 
Dependientes de 







H O S P I T A L E S . 
Casas. 







t a t i -
vos. 
S i r -




72- T j j 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
208. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 










geres. N i ñ o s . N i ñ a s . Total, 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
T o t a l ¿ ~ l 




R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o ¿ . 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , B o s p c i o s & c . s i n s e r p o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 












Total general de almas , ^ 250134. 
R E L I G I O N E S . 
M O N j A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 

















































T o t a l g e n e r a l . . ! 
Para Nobles. 
Para Pobres. 


















S r a s . \ 
conves-











11. . i . 








I . . 
I . . 

















¡ 3 6 3 i . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Casas . Maestras. H i ñ a s . Dependientes. Total. 
1 . o ? 
r r a S 
CIOjÍI/í. O.í 
J A o i f í u 
?0( 
1 H d . t 
eoiqKlooza 
& l s M & 
fi» 
ÍJJ1 
> I Ü 3 
3 B O l O ü a O ' 
i ealc 
?ontJtfJ:tjH j 
U f i t t ^ U t o ! 
r N . 0 x v i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E M A D R I D E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
MENDICANTES 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
K e c o l e t o S j ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s . . . . . . 
— D e s c a l z o s . . . . . . . . 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s 
Casas. Pro fe -sos. 
I . . 
2.. 
4.. 
I . . 
1 . . 
1 . . 
I . . 
I . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o . . . . . . . . . " 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
T K E T L E S 
D e M a l t a . , . . . . . 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s . 
T o t a l . . , , . , 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T o t a l g e n e r a l . 
• { 
1. 












1 9 , 






6 . . 
1 0 6 40, 
40. 
61 . . 
61 . 









i z . 








C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 










P A R R O Q U I A S 5)1. P U E B L O S 91, 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 




Maestros. N i ñ o s . Dependient Total. 
Ciudades. V i l l a s . Lugares . 
68... 
Mdeas. Granjas . Cotore~ dondos. 
Despo-
blados. 
1 . . . 






A L M A S . 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 1 6 
D e 16 á 25 
D e 25 ¿ 4 0 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 








M 8 . 
1^619. 
C A S A D O S . V I U D O S . 
Varones. I Hembras. I Varones. 

























88 l2 , 
13508, 
66 l2 , 
8830 
?8r73 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 30117. j | 23946. j 
T o t a l g e n e r a l ^ 5 ^17 3 • 
4110. 
D I S T I N C I O N D E 
C u r a s 
B e n e f i c i a d o s 
T e n i e n t e s d e C u r a . 
S a c r i s t a n e s 
A c ó l i t o s 
O r d e n a d o s á t í -
t u l o d e P a t r i m o 
3 m o 
O r d e n a d o s d e m e - 1 








H i d a l g o s 
A b o g a d o s 
E s c r i b a n o s 
E s t u d i a n t e s . . . . 
L a b r a d o r e s . . . . 
J o r n a l e r o s 
C o m e r c i a n t e s . 
F a b r i c a n t e s . . . . 
A r t e s a n o s 












A S E S . 
E m p l e a d o s c o n l 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - 1 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a 







H O S P I T A L E S . 









F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v ien-
tes. 





I I . 
Locos. Locas, E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas . Total. 
60. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 





S i r v i e n -
tes. 
H o m -
bres. 
M u g e -
res. 
N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total, 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Hembras, 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o 4 . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , U o s f u i o s & c . s i n s e r pro fe sos . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s , 
T o t a l 
Varones 
26201 3OO72 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s . . 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
Casas sujetas 




R e l i -
gion. 
S e r v i t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
C O M E N D A D O R A S 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s . 
30611. 183 51 • 
{ 5«V4v I 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . 
D e C a l a t r a v a . 
D e A l c á n t a r a . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -





N o v i -
cias. 
l 6 
T o t a l g e n e r a l 
104 




N i ñ a s . 
104 
C r i a -
das. 
10.. 
D o n a -
dos 
I . . 
10.. 




2.. I 8 , 
I . , 13« 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
Casas. I Maestras . 
T o t a l . 
Ninas . Dependientes. Total. 
c A o a i : 
6 i i I i 
l 
! , . ? 1 
: ' : ' / ( 1)3 
N . 0 x v i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E M A D R I D , C O N D I S T I N C I O N D E C L A S E S , C O N V E N T O S , C O L E G I O S , 
H o s p i t a l e s , C a s a s d e M i s e r i c o r d i a y C á r c e l e s , f o r m a d o c o n a r r e g l o á l a e n u m e r a c i ó n e x e c u t a d a e n v i r t u d d e o r d e n d e l R e y , c o m u n i c a d a p o r e l E x c . m o S r . C o n d e d e F l o r i d a b l a n c a , 
p r i m e r S e c r e t a r i o d e E s t a d o y d e l D e s p a c h o U n i v e r s a l , e n e s t e a ñ o d e i f 8 f , b a x o l a d i r e c c i ó n d e l I n t e n d e n t e d e l o s R e a l e s E x é r c i t o s y d e l a P r o v i n c i a d e M a d r i d 
e l S e ñ o r D o n J o s e p h A n t o n i o d e A r m o n a , e n e s t a f o r m a : 
R E L I G I O N E S . 
M O N G E S . 
C a -
sas. 
P r o -
fesos. 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
B a s i l i o s 
M E N D I C A N T E S . 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s , 
D e S . P e d r o A l c á n t a r a . 
C a p u c h i n o s . . . . 
A g u s t i n o s c a l z a d o s 
i — D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s , 
' ¿ — D e s c a l z o s , 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S . 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . 
C L E R I G O S R E G L . s 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s . 
E s c o l a p i o s . . . 
CONGREGACIONES. 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
2.. 
I . . 
I . . 
I . . 
4 




i . . 
I . . 
Is.. 
I . . 
I . . 
I . . 
I . . 
I . . 
I . . 
2.. 
I . . 




I . . 
I . . 
N o v i -
cios. 


































































































































M O N J A S . 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a s C l a r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l z a d a s 
^ - D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s d e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s d e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s d e s c a l z a s . . . 
S a l e s a s 




T o t a l e s . . 
Casas sujetas 
a l O r -
dinar 
1 . , 
I . . 
2.. 
4.. 
I . . 
2.. 
I . . 
á l a R e 
ligion. 



























S r a s . 
Secu-
lares. 
I . . 








C r i a -
das. 










2 6 . 

























E S T A D O S E C U L A R . 
Edades . 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16 
D e 16 á 25... 
D e 25 á 40... 
D e 40 á 50... 
D e 50 a r r i b a . 
































T o t a l de e s t a d o s . . . . ^ 75,332 
T o t a l g e n e r a l 















F U E R Z A T O T A L D E C A D A Q U A R T E L 
P l a z a m a y o r 
P a l a c i o 
A f l i g i d o s 
M a r a v i l l a s , 
B a r q u i l l o 
S a n G e r ó n i m o . . . . 
A b a p i e s 
S a n F r a n c i s c o . . . . 



































































28.313] 3,505 10,178 147,54311 
T o t a l de e s t a d o s . . . . ^ 75,332 | | 58,5g8j 13,683 
T o t a l g e n e r a l | 147,543— | 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S , 
C u r a s 15 
B e n e f i c i a d o s 178 
T e n i e n t e s d e C u r a . 56 
C l é r i g o s 916 
S a c r i s t a n e s . 125 
A c ó l i t o s 58 
O r d e n a d o s á t í t u - \ 
l o d e P a t r i m o n i o . / ^ Z 
O r d e n a d o s d e m e -
n o r e s . 
226 
Hidalgos 8,618 
A b o g a d o s 595 
E s c r i b a n o s 257 
E s t u d i a n t e s 727 
L a b r a d o r e s 102 
J o r n a l e r o s 8,935 
C o m e r c i a n t e s 898 
F a b r i c a n t e s 146 
A r t e s a n o s 6,884 
Criados 17,273 
E m p l e a d o s ^ ^ l ^ c c 
s u e l d o d e l R e y . . / ^ ' 
C o n f u e r o M i l i t a r . . 497 
D e p e n d i e n t e s de"» 
I n q u i s i c i ó n j 74 
S í n d i c o s d e O r d e - " i g 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e l 
C r u z a d a / 3 5 
D e m a n d a n t e s 27 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o d e a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o d I 4 7 > 5 4 3 
L o s D o n a d o s , y d e m á s c o m p r e h e n d / d o s e n Q o m u "j 
n i d a d e s s J r l o c p t a l e s > h r c . s i n s u j e c i ó n d -pro-^ 4 > 3 7 2 
f e s i o n J 
L a s M u g e r e s q u e e s t á n e n i g u a l c a s o 2 , 1 1 1 
L o s R e l i g i o s o s 1,824 
L a s R e l i g i o s a s 8 2 2 
1 5 4 , 0 2 6 
2 ,646 
T o t a l d e a l m a s e x i s t e n t e s e n M a d r i d , e x c e p t o 
l o s q u e p a s a n r e v i s t a , } 
l 5 6 ,672 
V A R I A S C A S A S D E C O M U N I D A D . 
C O L E G I O S . 
N o b l e s 
C a n t o r e s d e l R e y 
D e s a m p a r a d o s 
S a n I l d e f o n s o 
S . t a C a t a l i n a d e l o s D o n . < 














T o t a l . 
i33< 
L o r e t o 
S a n t a I s a b e l , 
M o n t e r e y 
N i ñ a s d e l a P a z 
D e s a m p a r a d o s 
S . A n t o n i o d e l o s P o r t u g . 
L e g a n é s 
P i n t o 
T o t a l e s 
H O S P I T A L E S . 


































B u e n S u c e s o 
G e n e r a l y P a s i ó n 
M o n s e r r a t 
S a n L u i s 
S a n A n d r é s . . . 
S a n P e d r o 
S a n A n t o n i o A b a d 
S . A n t o n i o d e los P o r t u g . 8 
S a n J u a n d e D i o s 
C o m b a l e c e n c i a 
L a t i n a , 
O r d e n T e r c e r a 
I t a l i a n o s 
R e p r e s e n t a n t e s 
T o t a l e s 






I . . 















F a c u l -











































































Em— I Sir— 
pleados.l vientes. 
L a I n c l u s a 
H o s p i c i o s g e n e r a l e s d e l 
M a d r i d y S . F e r n a n d o . J 































C Á R C E L E S 
D e C o r t e . 
D e V i l l a 
I n q u i s i c i ó n . 
E c l e s i á s t i c a . 
S a n N i c o l á s d e B a r i , 
G a l e r a 
P r e s i d i o s d e l P r a d o 
C a m i n o I m p e r i a l } 89. 
T o t a l e s „.. ^ 2p0f 79-
E m p l e a - \ S i r -
dos. vientes. 
28. 
T o t a l . 
9 4 
13« 4 1 1 . 

N . 0 x v n r . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E M U R C I A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 























De S. Juan de Dios... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito , 
De S. Agustín. 
Casas \ Profe-sos. 
Premonstratenses 






De S. Vicente de Paul.. 




De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 






























_ I Dona— 
Z**0*' dos. 
I . . 
1293 




T o t a l g e n e r a l 
2.. 















C r i a -
dos. N i ñ o s , 



































































T o t a l 
Vi l las . 
14. 
I . 
l 8 . 
31-
64. 
Lugares . Aldeas , 
2... 
5... 
I . . . 
IO5. 
I04. 









A L M A S . 
SOLTEROS. CASADOS. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 25 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
T o t a l -
Varones. ) Hembras. \ f o r m e s . 
3OI39. 
30296. 


















T o t a l de e s t a d o s . ^ 180226. 












I I 7 3 . 
I 2 10. 
3 587. 
















I [ [ j T j j j I 20730. [ 
3 32474' 
{ 33^474-
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
C u r a s 101. 
Beneficiados 148. 
Tenientes de Cura. 134. 
Sacristanes 177. 
Acólitos 194. 
Ordenados á t í -1 
tulo de Patrimo- > 593. 
nio.... J 
Ordenados de me-\ 
> 224. 











Empleados conl 6 
sueldo del Rey. . / } 1 n 
Con fuero militar.. 5211. 
Dependientes del 
Inquisición / 





H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas . 








t a t i -
vos. 
S i r -
vien-
tes. 






Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
I 170. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l . 2.... 1.... 
E m -
pleados. 
I I . . . . 
Sirv ien-
tes. 






N i ñ o s , N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 




C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s , 
68. « 4 ' 
N i ñ a s . 
n i . 
Total. 
23. 
R E S U M E N G E N E K A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
T e r s c n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s ¡ H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 









4 3 I , 
637 
Total general de almas..... J 337686. 
163646 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 
dina— ¡ R e l i -
















































T o t a l g e n e r a l . . ^ 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
















I . . 
I I . 
2. 








I . . 
C r i a -
das. 











I I . 
1.. 












C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Total. 
I l 6 . 
399-
















¿ I C t ( 
. b ídA ( 
r I 
k í o T 
N . 0 x i x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E F A L E N C I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 , 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
Casas. 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R e c o l e t o s , © A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s . 
D e s c a l z o s 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . . 
D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s . . . . . . 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o . . . 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . . 
I R E I L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e ü p e N e r i , 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s , 
H e r m i t a ñ o s 

























21 . . 301 
2 I..) ^OI 
I . 


























C O L K G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas . Maestros. N i ñ o s . I De-penáient. 
6 6 . 











P A R R O Q U I A S 515. P U E B L O S 306. 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i i s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l 
74 
494 












Aldeas, i Granjas . 










A L M A S . 
S O L T E R O S . 
H a s t a 7 a ñ o s . . . 
D e 7 á 16 
D e 1 6 i 25 
D e 25 i á p 
D e 40 á 50 
D e 50 a r r i b a . . 
T o t a l 






3 l 8 . 
^0207. 







C A S A D O S . V I U D O S . 





















T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 5 9 7 ° ^ 
T o t a l g e n e r a l 









I I l i l i 
11 I I43. 
D I S T I N C I O N 
C u r a s i o 8 . | H i d a l g o s 
B e n e f i c i a d o s 631 . A b o g a d o s . 
T e n i e n t e s d e C u r a . 171. 
S a c r i s t a n e s 217. 
A c ó l i t o s 63. 
O r d e n a d o s á t í - ^ 
" o . 
D E C L A S E S . 
' 1 
} 
n i o 
O r d e n a d o s d e m e -
n o r e s 7 i 
2314. 
41 
E s c r i b a n o s 178. 
E s t u d i a n t e s 840. 
L a b r a d o r e s 6222. 
J o r n a l e r o s i i52-4 ' 
C o m e r c i a n t e s 818. 
F a b r i c a n t e s 12.71. 
A r t e s a n o s 1965. 
C r i a d o s 3456. 
E m p l e a d o s c o n ' » 
s u e l d o d e l Pvey../ 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 




I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - 1 
n e s R e l i g i o s a s . . . / 
D e p e n d i e n t e s d 
C r u z a d a 
D e m a n d a n t e s 
:} 25, 
4 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 








t a t i -
vos. 
I I . 
S i r -





1 4 1 
Enfer- \ Locos, mas. 
48. 
Locas. E x p ó - \ E x p 6 -sitos. s itas. 
I . 2. 
Total. 
276. 
H O S P I C I O S O C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 





T o t a l 1^ s< 
E m -
pleados. 
S i rv i en - Hom-
bres. 
M u g e -
res. 
92. 
N i ñ o s . 
19. 
N i ñ a s . Total. 
l 8 7 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l ^ 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 












112 5 14. 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
, — D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
. — D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 





S e r v í t a s 
S a l e s a s 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s . 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l . 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l 
á la 









N o v i -
cias. 












I 4 . 
249 IO. 
29 
1 ± ± 29 




I . . 
I . . 







2 1 . 
37-
37-
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 






T CT f ~ \ C T A T 11 
8 C) I 
.1 i 
7 B T 
• V ? l - f • f l [..Ol 
i í s m a h r n a 8 0 i o a j 
.1B • A 
K 
[ O S . L > 
ZDnpjirrnaH 
N . 0 x x . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E S A L A M A N C A E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O N G B S 
B e n i t o s 
B e r n a r d o s . . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
M E N D I C A N T E S 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
R . é c o l e t o s , ó A n t o n i n o s . 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s . . . , 
^ - D e s c a l z o s ; , 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s . . 
D e s c a l z o s 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s . 
D e s c a l z o s . . . . . 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s , 
D e S . J u a n d e D i o s . . 
C a s a s . ] Í J r o f e - N ° v i - Lego* D ? M ~ a V a ~ 
SOS-. rin.r *«»Si« • ¿QS. ¿nr 
C A N O N 1 G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS R E G L A R E S 
T e a t i n o s 
M e n o r e s . . . . 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l . 
T R E T L E S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o , 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a , 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t u s . 
T o t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i . 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T o t a l g e n e r a l . 
• i 
1 . . 





z . . 
1.. 
1.. 
z . . 
I . . 
Z.. 
I . . 













































dos. N i ñ o s . T o t a l . 
14.. 
9 " 


















































C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
P a r a E s t u d i o s 
P a r a A r t e s a n o s 
T o t a l . 
Casas. 
• { 
JPTaestros. N i ñ o s . 
Z I 4 . 







P A R R O Q U I A S 381. P U E B L O S 766. 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
























A L M A S . 
V I U D O S . 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16... 
D e 16 á Z5.. 
D e z 5 á 40.. 
D e 40 á 50.. 
D e 50 a r r i b a . 
T o t a L 
SOLTEROS. CASADOS 


























i ^ 3 7 » 






¿ 7 7 1 5-
206107 
T o t a l g e n e r a l ^ 206107. 
12140. I 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
C u r a s 381. 
B e n e f i c i a d o s 483. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 161. 
S a c r i s t a n e s 338. 
A c ó l i t o s i 27. 
O r d e n a d o s á t í - l 
t u l o d e P a t r i m o - > 
n i o J 
3S d e m e - ^ 
ñ o r e s . 
86. 
202. 
H i d a l g o s 
A b o g a d o s 
E s c r i b a n o s , 
E s t u d i a n t e s . . . . . 
L a b r a d o r e s . , . . . 
J o r n a l e r o s 
C o m e r c i a n t e s . . 
F a b r i c a n t e s . . . . . 
A r t e s a n o s 











E m p l e a d o s c o n \ 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s de") 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - - » 
n e s R e l i g i o s a s . . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e l 







H O S P I T A L E S . 
Casas. 




















Locos. Locas. E x p 6 - \ E x p ó -sitos. I sitas. Total. 
1 1 ± 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas, Cape-llanes. 




S i r v i e n -
tes. 





I . . . . 
N i ñ o s . 
174-
N i ñ a s . Total. 
163....! 53o' 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. Reclusos. Reclusas. 
r 
Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
T ^ 9 . IÍ5?. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
35i-
Hembras, 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o 
P e r s o n a s que v i v e n e n C o m m ú d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s * 
T o t a l 10752.2.110285 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s • 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetas 
ai Or— I á la 




2 IOÍ «O. 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a » s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s as 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
ses 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a 
D e S a n t i a g o . . , 
D e C a l a t r a v n . , 
D e A l c á n t a r a . 
D e S a n c t i S p i r i -
t u s 
T o t a l ^ 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l 
1.. 
g e n e r a l . . ^ 
i ! . . 


































z . . 
z . . 
I . . 
N i ñ a s . 
4. 
4. 
I I . 
I . . 
Z.. 
Z I . . 
Z I . . 
3^-
32' 







D o n a -
dos, 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
C r i a -
dos, 
I . . 
I . . 

















19. 7 4 ^ 
P a r a N o b l e s 
P a r a P o b r e s 










i r * 
-ftKOCt ~M 
aoh I .ti 
- r r r 
d i j a x 
81 
r r - r -
11 
1 í CT 
i a A J a o c í a j R a J A M a w a o o c e a t z 
A i 1.1 o o >i ; i A 4 
3 U 
1 
, . I 
, . r ? o i i , c n f . ' J 
. . . . . . e o o í n i r n b a 
2( 
l I 
•üsjoT . • t ^ « l 
. . l i 18? 
i í ¡88? . r i . . 1 1 
8 0 I O : 3 J O D 
Í L ^ . . e l r I . . . . . . t e l d o V l l-ilT 
ttido*! ¿"iéT 
.IcjoT 
% R a 
i«5i I - Aoxtt^ aM. 
O T I 2 o q A 3 
" " ' - ^ í 1 ^ : . . ! ^ ^ 
. X O ó 
. A A M 0 H S : M t í ¿ B ñ 
l o i j . - í f ^^01 . \ o \ « ^ n i Q m ^ l i i - attB ^m i^» ^ o^wnm h ^w^mK 
. s ^ f 1 . mm«»Vh| t í a . v ó l o w i ^ o l l j i i u ^ ' í u w w m ü D w ^ «víví ^ H t o m í V í 
i*1*^1 1 " ' ^ •••••• f."moij)JhH 
Ufl 
tf i ioP 
. . . . e j j f / i l c s b I n o r u g i c J o T 
.. I > 
IX 
r . ^ p | t o t t 
I 8 0 1 
>oiO[ n£i/T .í? oQ 
I £ O u 
a n n 
a r n t i 
. . . ?D?n3?£- ! 
iCÍA ü i f lQJ 
...o • :2 ^ C I 
. . . . . . . í?2?noMt )a 
' U j h i q S i:;3rfn¿ o Q 
k w r 
201t)ÍIQÍ?¡tó 
• z n h f . I n l i q s o H 
. . . . . . . . . g o u f c J Í f m ^ H 
BÍfi<I 
N . 0 x x i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E S E G O V I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
























De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
CONGREGACIONES 























































C r i a -
dos. 
6 . . 
9 -


















T o t a l 
Casas . Maestros. N i ñ o s . 
10. 































I IZ . 
I 11. 
T o t a l , 
Ciudades. Vi l las . 
31.. . 






Mdeas. Granjas . Cotore-dondos. 
Despo-
blados. 













A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á Z5 
De z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l . . . , 
SOLTEROS. 
Varones. 
l 6 IOO. 

































65832. T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 9ozoo. j 
























D I S T I N C I O N 
Curas 314. 
Beneficiados 228. 
Tenientes de Cura. 70. 
Sacristanes 427. 
Acólitos 57. 
Ordenados á ú — \ 
tulo de Patrimo- > 50 
nio * 
Ordenados de me-^ 






Jornaleros » 30656. 
Comerciantes 290. 




sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de l 
Inquisición / 










H O S P I T A L E S . 
Casas. 






1 1 ' 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
± 






1 2 1 
Enfer-
mas. Locos, Locas. 
E x p ó -
sitos. 
I . 
E x p ó -
sitas. Total. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 







Sirv i en -
tes. 
H o m -
bres. 
M u g e -
res i N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l ^ 
Casas. Empleados, Reclusos, Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . Total. 
106. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f t c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 













l 6 7 5 M - I 
R E L I G I O N E S . 












































T o t a l 
Casas sujetas 






T o t a l g e n e r a l . . ^ 
ó la 
R e l i -
gion. 








N o v i -
cias. 
265 




N i ñ a s 
3 ¿ ± 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos 






48.. 17.. 21 






3 ^ . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 







r c 2 A 1 U O O >i . 2 3 H O f i ) l 
1 4 
Imoa 
N . 0 x x i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
M O L G E S 
B e n i t o s , 
B e r n a r d o s . . . 
G e r ó n i m o s . 
C a r t u j o s 
B a s i l i o s 
MENDICANTES 
D o m i n i c o s 
F r a n c i s c a n o s 
D e S . P e d r o d e A l c á n t . . 
K e c o l e t o s , ó A n t o n í n o s 
T e r c e r o s 
C a p u c h i n o s 
A g u s t i n o s c a l z a d o s . 
— D e s c a l z o s . 
Car at . 
C a r m e l i t a s c a l z a d o s 
— D e s c a l z o s , 
T r i n i t a r i o s c a l z a d o s . , 
— D e s c a l z o s 
M e r c e n a r i o s c a l z a d o s . . . 
— D e s c a l z o s 
M í n i m o s 
S e r v i t a s 
D e S . J u a n d e D i o s 
C A N O N I G O S 
D e S . B e n i t o 
D e S . A g u s t í n 
P r e m o n s t r a t e n s e s 
D e S . A n t o n i o A b a d . . . . 
CLERIGOS REGLARES 
T e a t i n o s 
M e n o r e s 
A g o n i z a n t e s 
E s c o l a p i o s 
D e S . V i c e n t e d e P a u l , . 
P R E T L E S 
D e M a l t a , 
D e S a n t i a g o . . . 
D e C a l a t r a v a 
D e A l c á n t a r a 
D e M o n t e s a 
D e S a n c t i S p i r i t ü s . 
l e t a l 
CONGREGACIONES 
D e S . F e l i p e N e r i 
M i s i o n e r o s 
H o s p i t a l a r i o s 
H e r m i t a ñ o s 
T o t d g e n e r a l 
Pro fe -
sos. 
X . . 
2... 
I . , 
a.. 
2.. 
z . . 









N o v i -
cios. 
S59 
i 7 . . \ i 5 9 
z . . 
1.. 
Legos, D o n a -dos. 
I . . 
i . . 
6 . . 
6 „ 
1 . . 
70. 
C r i a -
dos. N i ñ o s . 
Z.. 
1 
Z I . . 
z . . 
z . . 
34-
70.4 l ± 
3-
3 i ' 
1.. 
z . . 
6 . . 
z o . . 
5 
io. . 
T o t a l . 
z . , 
98.. 
98., 
z z . 
z z , 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
6 . 
H 4 . 
i? -
Z03, 
z z , 
z z , 
6 0 . 
33-





P A R R O Q U I A S 664. P U E B L O S 659. 
R e a l e n g o 
A b a d e n g o 
S e ñ o r í o E c l e s i á s t . 
I d e m S e c u l a r 
D e O r d e n e s 
T o t a l 
586 
Ciudades. 
P a r a E s t u d i o s . . . 
P a r a A r t e s a n o s . 
T o t a l 
Casas . Maestros. 
30. 






























A L M A S . 
H a s t a 7 a ñ o s . 
D e 7 á 16... 
D e 1 6 á Z5.. 
D e z 5 á 40.. 
D e 40 á 50.. 
D e 5 o a r r i b a . 
T o t a l . . 
SOLTEROS. 



























T o t a l de e s t a d o s . ^ «9836. 
T o t a l g e n e r a l 
34999. 






3 4 ^ ' 
Hembras. 
80. 
















D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
C u r á s 587. 
B e n e f i c i a d o s 506. 
T e n i e n t e s d e C u r a . 77. 
S a c r i s t a n e s . . . . . . 5x3. 
A c ó l i t o s 90. 
O r d e n a d o s á t í - l 
t u l o d e P a t r i m o - > 64. 
n i o j 
O r d e n a d o s d e m e - í 
ñ o r e s / 
z 6 z . 
A b o g a d o s v 79. 
E s c r i b a n o s 14Z. 
E s t u d i a n t e s 918. 
L a b r a d o r e s 15186. 
J o r n a l e r o s 1 1 7 o 7* 
C o m e r c i a n t e s *, 315. 
F a b r i c a n t e s 354. 
A r t e s a n o s 2.659. 
C r i a d o s 4071. 
E m p l e a d o s c o n V 
s u e l d o d e l R e y . . / 
C o n f u e r o m i l i t a r . . 
D e p e n d i e n t e s d e l 
I n q u i s i c i ó n / 
S í n d i c o s d e O r d e - i 
n e s R e l i g i o s a s . ' . . . / 
D e p e n d i e n t e s d e 
C r u z a d a 






H O S P I T A L E S . 
Casas. 








t a t i -
vos. 
S t r -
vien— 
tes. 






¡ 9 . 
Locos. Locas. E x p ó -sitos, 
E x p ó -
sitas. Total. 
174. 
H O S P I C I O S Ó C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 










geres. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
IO. IT-
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
T e r s a n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , U o s f u i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s . 
'Re l ig iosas 
T o t a l » 
T o t a l g e n e r a l d e a l m a s 
Varones Hembras 
4 85359. 85x06 
. ^ 170565; 
R E L I G I O N E S . 
M O X j A S 
Casas sujetas 
al 0 r ~ \ á la 
d i n a - \ R e l i -
rio, gion. 
B e n i t a s 
B e r n a r d a s 
G e r ó n i m a s 
B a s i l i a s 
D o m i n i c a s 
F r a n c i s c a n a s 
C l a r a s 
— R e c o l e t a s 
— T e r c e r a s 
C a p u c h i n a s 
A g u s t i n a s c a l -
z a d a s 
— R e c o l e t a s 
— D e s c a l z a s 
C a r m e l i t a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
T r i n i t a r i a s c a l -
z a d a s 
— D e s c a l z a s 
M e r c e n a r i a s 
c a l z a d a s 
— D e s c a l z a s . . . . . . . 
B r í g i d a s 
M í n i m a s 
S e r v i t a s 
S a l e s a s , 
D e l a E n s e ñ a n -
z a 
D e l S a n t o S e -
p u l c r o 
D e S . L o r e n z o 
J u s t i n i a n o 
N a z a r e n a s 
P r e m o n s t r a t e n -
s e s 
C O M E N D A D O R A S 
D e M a l t a . . . . . . . 
D e S a n t i a g o . . . 
D e C a l a t r a v a » . 
D e A l c á n t a r a . . 
D e S a n c t i S p i r i -
t ü s 
T o t a l 
B e a t a s 
B e a t a s H o s p i t a -
l a r i a s 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 
P a r a N o b l e s . 
P a r a P o b r e s . 
T o t a l 
1.. 








1.. i z . . 
1.. IZ . . 
Novi -
cias. 













C r i a -
dos. Total. 
1.. 
I . . 
1«. 
Z4. 




6.. ü 1. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
casas . Maestras. Ninas . 
Dependientes. Total. 
a h e A i 7? r 
O í O I 
j t ío í i I i *?!:,11 . i t fnw . lar» 
Ti A 1 
a w o wl 
íU. QD ÍIKL' ¡ .c •U. 
i ! 
O4! 6i«C] 
: .. , T r 1 
^ C I I 
i u « r 
o i i jnomM I 
••'oH 
üilrJrrrraH 
' "ir. • 
! . . . . z o n w m A M ñ H 
I I k t f l 
N . 0 x x i n . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E T O L E D O E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 






c a t a s P r o ^ - N ° v i -
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios...... 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín. 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





De S. Vicente de Paul.. 
F R E I L E S 
De Malta , 
De Santiago 
De Calatrava , 
De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus, 







i . . 


























6 . . 




r„,,„. D o n a - C r i a -
Legos- dos. \ dos. 











C O N G R E G A C I O N E S 




T o t a l g e n e r a l . 
88. 1642 93.. 
1.. 






Nmos.l Total . 





























T o t a l 
Casas . 
1 9 . 
^ 9 ^ 
Maestros. N i ñ o s . 
I 4 . 468. 
4^8. 
Dependient. 































T o t a l , 
Ciudades. V i l l a s . 
4 1 . 
I . 














dondos. ' blades. 
2... 
I . . . 
3... 
10... 




11 . . . 
62... 
6... 
Í A 7 . 
Corregt-
muntos. 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
D e 7 á 16 
De 16 á 25 
De 25 £40 . . . . . 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 








































I 2 4 I 
3135 
IO083. 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 1745497] [ 128938 . ]^ | M 0 9 6 . 









T o t a l g e n e r a l ^ 3Z75^3' | 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 358. 
Beneficiados 372. 
Tenientes de Cura. 161. 
Sacristanes 456. 
Acólitos 264. 
Ordenados á tí--> 
tul o de Patrimo- S> 879« 
nio J 













Empleados c e n í 
sueldo del Rey. . / 
Con fuero militar.. 880. 
Dependientes de l _ 
Inquisición / *' 





H O S P I T A L E S . 
Casas. 






j ^7« 49»' 43 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -













E x p ó - E x p ó -
sitos, s itas. Total. 
630. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas , 




E m - i S i r v i e n -
pleados, tes. 
h o m -
bres. 
7 ,01. 
M u g e -
res. 
3IO. 
N i ñ o s , 
I TO.... 




C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l , 
Casas, Empleados, Reclusos, Rec íusas . Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
I l 6 . 1 
N i ñ a s . Total. 
211. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f t á o s & c . s i n s e r profesos 
R e l i g i o s o s « 
R e l i g i o s a s 
Total ...»..»•»••..••• 1 y 1116. 





R E L I G I O N E S . 
Casas sujetos 
á la 
R e l i -
gión, 











































































T o t a l g e n e r a l . . ] ^ , ^ — 















5 8 . 




C r i a -
das. 













C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
6.. 





























T o t a l 















i . . . . . 
T í ¿ O 
A i í H H 
N . 0 x x i v . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E T O R O E N E L A N O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 























De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustin.......,., 
Premonstratenses , 
De S. Antonio Abad.,.. 





De S. Vicente de Paul. 
Casas . 




De Alcántara , 
De Montesa 
De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
C O N G R E G A C I O N E S 




T o t a l g e n e r a l 
P r o f e -
sos. 
X . . 
4.. 
4.. 
I . . 
I . . 
I . . 












N o v i -
cios. 
1 . . 
6 . . 
i . . 







^95 11 . 48. 
295 48 
C r i a -





X I . . 
1 0 . . 
l 5 • 
4 -
Total . 




i . . 
1.. 
11. . 




















C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. N i ñ o s , Dependient. Total. 
T o t d . 
Ciudades. V i l l a s . 
1 9 . . . . 
5.... 




Lugares, jl ldeae 
224... 
I . , . 
13... 














A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
T o t a l 
SOLTEROS. CASADOS. 
Varones. 1 Hembras. 
9116. 
8172. 










^ 7 9 . 
24340. 
T o t a l de e s t a d o s . ^ 49910. 














V I U D O S . 
Varones. 
l 6 . 
227. 
380. 
















I 36ox7. I ; I 5 5 9 5 - J 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curás 320. 
Beneficiados 258. 




tulo de Patrimo- > 59. 
nio J 
Ordenados de me- \ _ 
ñores, 
Hidalgos 6643. 










sueldo del Rey . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de") 
Inquisición. . . . . . . . / 
Síndicos de Orde-'» 
nes Religiosas..../ 









H O S P I T A L E S . 






t a t i -
vos. 








mas. Locos. Locas. 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
12 9. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l { 
Casas . Cape-llanes. 
E m -
pleados, 
S i rv i en -
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . . I 45644. 
P e r s o n a s q u e v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 1 249 
R e l i g i o s o s 1 355 
R e l i g i o s a s 
Total { ' 46148. 
Total general de almas .,„.«.....» ^ 92-404 
R E L I G I O N E S . 






























a l Or— 1 á la 

















T o t a l I " 



















N o v i -
cias. 


























C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras , N i ñ a s , Dependientes. Total. 1 
.81 
J A 
N / X X V . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E V A L E N C I A E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 
























De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 














De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 










De Alcántara , 
De Montesa , 
De Sancti Spiritus, 





























i . í 
1.. 
21.: 
I J . . 
6 . . 
65.. 
232. 











D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. 






















C O N G R E G A C I O N E S 
































































De Ordenes , 
T o t a l ' . . 























I I . 
I I . 
A L M A S . 
775-I 675-
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios 
Para Artesanos 
T o t a l 















Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á 25 
De 25 £ 4 0 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 

















C A S A D O S . V I U D O S , 





















2 O 3 4 7 . 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 414191.1 
T o t a l g e n e r a l 
194521. 156268.! 156200.! 15175»! 30047 









2 2 . 
^ 7 7 i 8 8 i r ° ¡ 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
34 
Curas 473' 
Beneficiados I 7 i 3 
Tenientes de Cura. 249 
Sacristanes 379 
Acólitos 362. 
Ordenados á tí—% 
tulo de Patrimo- S 203 
nio * 
Ordenados de me-\ l 









Artesanos i i 9 4 5 
Criados 18963. 
Empleados coni 6 
sueldo del Rey.. / ' 
Con fuero militar.. 4470 
Dependientes d e l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-"í 
nes Religiosas.../ 5 
Dependientes de") 
Cruzada / 5 / ' 
Demandantes 873 
H O S P I T A L E S . 









F a c u l -













E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
11 
HOSPICIOS 6 CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 
T o t a l ^ 4 
Cape-
llanes. 




S i r v i e n -
tes. 
17-
H o m -
bres. 
M u g e -
res. 
396.... 482 
N i ñ o s . 
1 2.... 
N i ñ a s . 




6 12 I 












C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 




R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l n í a s que va . d e m o s t r a d o a . . . . 
P e r s o n a s que v i v e n en c o m u n i d a d e s , H o s p c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 










R E L I G I O N E S . 































R e l i -
gion. 




















De Sancti Spiri 
tus 




.••••••.•.•.•....•Hf.i.d.i..•••••••• ' { 783084- j 
I . . 
Z I . 
T o t a l g e n e r a l . . ^ 2 
1.. 
12.. 




I . . 
31 
52-
























N i ñ a s , C r i a ~ das. 











C r i a -
dos, 
3* 
I . . 
I . . 
2.. 

















9 7 * 
90.. 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
56. 





T o t a l . 
Casas . A la t s tras . 
"3 
2 
N i ñ a s . 
26. 
41-








1 o 4: 
.1 ? 
132 





íí-icío1! fiiii^ .11: 
j D'S . . . i 
10 X 
. . i 
> i l A V MCJ 2 0 I 0 M 
eoianoigiM 
N . 0 x x y i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D E N E L A Ñ O D E i 7 8 7 . 
R E L I G I O N E S . 






M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito , 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad..., 





De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus. 
T o t a l . . . . , 
Casas . Legos. * > ™ ~ ^ 
C O N G R E G A C I O N E S 









i . . 
9 -




























































































































401..[ 74 . . ÍZ169 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 





P A R R O Q U I A S 555. P U E B L O S 
Realengo 
Abadengo 




T o t a l 
Ciudades. V i l l a s . 
14. 





1 1 . . . 






I . . . 
Granjas . 

















A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 1 6 á Z5.. 
De z5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 


























































T o t a l g e n e r a l ^ 192661. J 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 445. 
Beneficiados... 522. 
Tenientes de Cura. 166. 
Sacristanes 378. 
Acólitos 97 ' 
Ordenados á tí-O 
tulo de Patrimo- > 411 . 
nio J 
Ordenados de me- ^ 
253 ñores. .} 
Hidalgos 6498. 
Abogados 157. 









sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes del 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-i 







H O S P I T A L E S . 
Casas. 








t a t i -
vos. 
1 1 , 
S i r -





l 6 l . 
Enfer -
mas Locos. Locas. 
E x p ó -
sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
^88. 
HOSPICIOS O CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . Cape-llanes. 











N i ñ o s . 
¿ 6 . 




C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas. Empleados. N i ñ o s . 
12, 
N i ñ a s . 
15. 
Total. 
l 8 . 
Hembras. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o / . 
T e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p c i o s & c . s i n s e r - p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Tota] ^ 98895- 97944 




R E L I G I O N E S . 
M O N ^ j A S 
I Casas sujetas 
á la 
R e l i -
gión. 






















































T o t a l g e n e r a l . . ^ 2 4 t 

































N i ñ a s . 
41. 
5-
i i . . z.. 








996 41..I Z5.v 4.. 155.. 6..[ ^6 
z.. 
C r i a -
dos. 
I . 













4 1 . 
33« 
24. 




C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas . Maestras. N i ñ a s . Dependientes. 
Z Z . 
Z Z . 
Total. 
l 6 . 
. 6 . 
X ¡ 
ti 
'/IO >1 A 
.X í 
N.0 xxvii. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N D E L A I S L A D E M A L L O R C A E N E L A N O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 







M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios 
C ^ N O N I G O - S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.,.. 





De S. V Ícente de Paul.. 





De Monte sa 
De Sancti Spiritus 
T o t a l 
CONGREGACIONES 




T o t a l g e n e r a l 
Pro fe - N o v i -
I . . 
































{ ^ 1 - 657 
1.. 







D o n a -
dos. 





















I . . 
6.. 








6 x . 
86. 62. 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
Para Estudios.. 
Para Artesanos. 
T o t a l 
































6 9 . 
6 9 . 















I . . . 





A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. 
Hasta 7 años... 10719 
De 7 á 16 11611. 
De 16 á 15 9704-
De 15 a40 4809. 
De 40 á 50 1369. 
De 50 arriba.. 1439« 
Tor^ { 4 0 6 6 1 . 
Hembras. 
IO34O 
11(55 I . 
8099. 
I 3 6 8 . 
998. 
I l 8 o . 
3 4 7 ^ -










l 8 6 l . 
IO374. 
5 9 3 ^ 
4999-
V I U D O S . 
Varones. 
6 l . 
4 9 1 . 
543-
1785. 
14189.! i 8 8 z 
Hembras. 
193 









1 6 9 5 7 
1 I 3 9 I 
8 l34- 134212 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 75 39^« 
T o t a l g e n e r a l 
48373-
-{ i34787- I 
11016. 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 58' 
Beneficiados 619. 
Tenientes de Cura. 9 1 . 
Sacristanes 95-
Acólitos ^8. 
.Ordenados á tí—j 
tulo de Patrimo-^ 515. 
nio J 
Ordenados de me-1 
ñores ^ 
Hidalgos, , 509. 









.688. Empleados Con\ , 
sueldo del Rey . . / 
Con fuero militar.. 8479 
Dependientes de l 
Inquisición / 
Síndicos de Orde-1 
nes Religiosas.../ 
Dependientes d e l 10^ 




H O S P I T A L E S . 
Casas. 






I I . ) 2-5, 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v ien-
tes. 







Locos. Locas. { E x p ó -sitos. 
$1 
E x p ó -
sitas. 
io.\ 47.1 101 
Total. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 








H o m -
bres. 
M u g e -
res. 
189.... 
N i ñ o s . 
I O . . . . 




C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusos. Total. 
15' l 6 . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o L 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f i c ios & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Hembras. 
R E L I G I O N E S . 






































a l O r -
d ina -
rio, 
C O M E N D A D O R A S 
Varones. 
67718. 











Tota l general de almas ^ 137131. 
Para Nobles 
Para Pobres 






I I . 










N o v i -
cias. 
1 1 . . 
I I . 
1. 
17-
I . . 5OO 
I . . 506 




4 1 . 
6.. 
N i ñ a s . C r i a -das. 
I . . 




D o n a -
dos. 
9 -
46.J 8.. I 3 i 






C r i a -
dos, Total. 
I . . 
2.. 
1. . 
I . . 
1.. 
107. 




X I » 










N.0 xxvii i . E S T A D O G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE L A ISLA DE M E N O R C A E N E L A Ñ O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 
























De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 






De S, Vicente de Paul.. 
P R E I L E S 
2.. 











De Sancti Spiritus. 










T o t d g e n e r a l 7. 
i z o 
Legos. D o n a -dos. 
XX. 
I O . . 
C r i a - ^¡ f ios; 
dos. Total . 
t. 
46,. 








x x \ 
x x < 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
I f iños . 
Para Estudios,,. 
Para Artesanos. 
T o t d 
Casas. Maestros. Dependient. Total, 






l o t d , 
Ciudades, Vi l las . 
P U E B L O S 9. 
Lugares, Aldeas. 
5. 







A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16,,. 
De 16 á 25,, 
De z 5 á 40., 
De 40 á 50., 
De 50 arriba. 
T o t a l . . 
SOLTEBOS. BASADOS. 













T o t a l de e s t a d o s , ^ 












14976. I j 108& 1 












l 1870. 1 
Total 
de edades. 
5 5 70. 
4766. 













Tenientes de Cura. 
Sacristanes 
Acólitos ... 
Ordenados á t í - l 
tulo de Patrimo- > 
nio j 
} Ordenados de me-nores 
Hidalgos £35 . 
Abobados , 59, 
Escribanos s 29. 
Estudiantes ^ 593. 
Labradores 1146. 








sueldo del R e y , , / 
Con fuero militar,. 
Dependientes de") 
Inquisición / 
Síndicos de Orde- i 
nes Religiosas,..,/ 
Dependientes de l ^ 
Cruzada... . / 
Demandantes 367-
h o s p i t a . e s . 
T o t a l l 






t a t i -
vos. 
A . 






l 6 . 
Locos. Locas. 
E x p ó -
1 ^ 





HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
T o t a l I 







I I , 
N i ñ o s , N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N , 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reiusos. Reclusos, Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l i 
Casas, Empleados, N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
V e i i s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f i c ios & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 






I 4 I 4 O 
72, 
Total general de almas. 
{ l $ 9 i j j 14262 
\ ^8177- I 
R E L I G I O N E S . 
M O N J A S 
Casas sujetas 
al O r -
d i n a -
rio, 
la 


























































N i ñ a s . 
T o t a l g e n e r a l . . * | 72 
72-











C O L E G I O S D E H E M B R A S , 
Para Nobles, 
para Pobres, 
T o t a l . 
Casas . Maestras, N i ñ a s . 
Dependientes, Total. 
.X8x;i a a o í ? a j a m A D ^ o ^ a M a a a j z i a x a a m r j A J s . o < L a j a a j A ^ a ^ a o o q a t 8 3 .mvxx o .h 
.b '¿ a i u o o ^ ; [ a q 
MT?^ ti0*0? .••••^('t?> . w W K . -ma^a 






. a a M o i d i a a j i 
M i 
, . o l ..X 
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. . I 
'¿ a o o i/L 
eosiíidfl 
.< , „ . . . z o d i e ••"jd 
2omin6is¿> 
zopjJifiD 
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N.0xxix. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE LAS ISLAS DE I V I Z A Y F R O M E N T E R A E N E L A Ñ O DE 1787. 
K E L I C I O N E S . 






M E N D I C A N T E S 
Dominicos.... 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito.... 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad... 





De S. Vicente de Paul. 






De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
C O N G R E G A C I O N E S 




T o t d g e n e r a l 
Novi— 
I . . 
Legos. Dona— C r i a -dor, dos. 
I . . 2.. 
Dimos, 
I . . 







C O L E G I O S D E 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas . Maestros. 
V A R O N E S . 
N i ñ o s . Dependient. Total. 
P A R R O Q U I A S z i . P U E B L O S 1. 
Realengo 
¡Abadengo 




T o t a l . 







A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 i 1 6 . . . 
De 16 á 25.. 
De 15 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 
T o t a L 
SOLTEROS. 










6 1 . 
55-
T o t a l de e s t a d o s . ^ 























J 4^47» I 
Hembras. 
l 8 . 
155 
















Curás ú ñ 
Beneficiados 
Tenientes de Cura. 
Sacristanes 
Acólitos , 4 . 
Ordenados á t í -1 
tulo de Patrimo^- > 
nio, J 
3S de me-
















Artesanos • 77« 
Criados 289. 
Empleados ConY 












H O S P I T A L E S . 









t a t i -
vos. 










Locos. Locas. E x p ó -sitos. 





HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. Cape-llanes. 
T o t a l ^ 
E m -
pleados. 
I . . . . 
Sirvien-
tes. 




N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
12. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Casas. 
T o t a L , „ . i 
Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados, N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f i c io s & c , s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 






Total general de almas ^ 13707-
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Casas sujetas 
al O r -





























































N i ñ a s . 
14. 
C r i a -
das. 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. 
T o t a l g e n e r a l . . ^ I [ I 4 [ I | 1 







T o t a l 
Casas . Maestras , N i ñ a s , Dependientes, Total. 






" i f r 
t • o l í 
I . ! 
KOI í)14 J 
N . 0 xxx. E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A S I S L A S C A N A R I A S E N E L A Ñ O D E 1787. 
R E L I G I O N E S . 























De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
Casas. 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





De S. V Ícente de Paul.. 






De Sancti Spiritus, 
Total „ 
P r o f e - \ N o v i -
sosi. dos. 
I O . . 
CONGREGACIONES 




T o r a l g e n e r a l 
41 . 









Legos. D o n a -dos. 
58. 
74-




i . . 




N i ñ o s . 
9 " 
1.. 
6 . . 











Total . , . , , , i 
682 
9..1 M - 9.. 68; 








Ciudades. V i l l a s . Lugares . 
X... 
6 . . . 
54-
97-






A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años... 
De 7 á 16 
De 16 á 25 
De z 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
Total... . , 
Total de e s t a á o l Z j ^ i o ^ 1 1 5 • | 
Total general 














C A S A D O S . V I U D O S . 































\ \ 9867. 
167243 
^ 167243. I 
D I S T I N C I O N 
Curas 18.' 
Beneficiados 193. 
Tenientes de Cura, 2 1 . 
Sacristanes 130. 
Acólitos n 6. 
Ordenados á tí-> 
tulo de Patrimo- V 184. 
nio > 
Ordenados de me-^ 













Empleados c o n l QQ 
sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 12599. 
Dependientes de l 
Inquisición / 39-
Síndicos de Orde-1 




H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l { 1 0 . 
dos. llanes. 
15- 10. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
6 . 













E x p ó -
sitos, 
E x p ó -
s i tas . Total. 
131. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas . 















N i ñ o s . N i ñ a s . 
6... 
Total. 
I 60 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas. Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
17- 19. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
J Casas. 
T o t a l ^ 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
64. 
Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado / . 
Ver sanas que viven en Comunidades •, Hosftcios & c . sin ser profesos.. 
Religiosos 
Religiosas • 




Total general de almas. 4 169285. I 
R E L I G I O N E S . 
Casas sujetas 
M O N D A S 
al o r -







































































6 . . 
4.. 
N i ñ a s . 




C r i a -
das. 
1 So-
l o . 
D o n a -
dos. 
C r i a -
dos. Total. 
26.. 292 





2 1 . 
12, 85O. 
850. 




Casas . Maes tras . N i ñ a s . Dependientes. ) * Total. 
:• , 0 
. X X A 1 .H 
N . 0 x x x i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L R E Y N O D E N A V A R R A E N E L A Ñ O D E 1787. 
R E L I G I O N E S . 






Casas. P r o f e - Nov i~ sos. cios. 
M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios 
CANONIGOS 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus 
T o t a l 
CONGREGACIONES 


































Legos. D o n a -dos. 












C r i a -
dos. 




























162. 46..Í 1419 












































1 i r t . 









P U E B L O S 830. 












A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 á 1 6 
De 16 á 25 
De 2 5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
T o t a l 

















C A S A D O S . V I U D O S , 
Varones. I Hembras, Varones, Hembras 
T o t a l de e s t a d o s . . . ^ 126290.] 

































Tenientes de Cura. 
Sacristanes 
Acólitos 
Ordenados á t i -
tulo de Patrimo 
nio 
Ordenados de me 
ñores 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Empleados conr 
sueldo del Rey . . / 

















Artesanos « 6930, 
Criados * 991 o 
531 
78 
Dependientes d e l , 
Inquisición / ^ 
Síndicos de Orde - \ 
nes Religiosas.../ 2 3 
Dependientes de l « 
Cruzada / 
Demandantes, 24 
H O S P I T A L E S . 
Casas. 








F a c u l -
t a t i -
vos, 
2 6. 
S i r -
vien-
tes. 







Locos. Locas. E x p ó -SítOSi 
6. 
E x p ó -
sitas, Total. 
2-5 9. 
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas , 
T O t a l , » ; ; ^ 1 
Cape- E m -
llanes, pleados. 








N i ñ o s , 
79-
N i ñ a s . 
19... 
Total. 
1 5 5 . 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . . 4 
Casas. Empleados. Reclusos, Reclusas. Total. 
± 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o 
P e r s o n a s que y ' m n en C o m u n i d a d e s , H o s f t c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total 
Varones, 





I H 3 6 1 
2 8 l , 
498, 
•11 z 140, 
Tota l general de almas j 1x7381* | 
R E L I G I O N E S . 






















































T o t a l g e n e r a l . . ^ 
1.. 
á la 
R e l i -
gion. 
I., 
I . . 




























I . . 
N i ñ a s . 
1*, 






D o n a -
dos 
I . . 
2.. 









I . . 







T o t a l 
C O L E G I O S P E H E M B R 
N i ñ a s . 
Total. 







7 1 . 
581. 
43' 
Casas, Maestras . 
12. 
12, 











oí - i n 
ClJblí. 
1 I 
I l I 
H — : — — H — -
1-




. f l I.t.-




i r ' ry . y . ^ X Z ^ A O ^ 
• ••«••.» 8oi3npÍ2ÍM l 
t ^ h a k ú ^ o H ¡I 
..••vi.. üonelirmsH ; 
i'-^f 1 1 
: v a á a o i o a j o o 
N . ^ x x x i i . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S E N E L A Ñ O D E 1 7 8 7 . 






M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos 














De S. Juan de Dios.. 
C A N O N I G O S 
Casas . Profe-
6 . . 
3-
De S. Benito 
De S. Agustin 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
C O N G R E G A C I O N E S 









N o v i -
cios. 
1 . . 











C r i a -
dos. 
55-
1 ! . . 
N i ñ o s . Total. 
2.. 
a . . 













C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
N i ñ o s . 
Para Estudios... 
Para Artesanos. 
T o t a l 
Casas. Maestros. 
2 .6 . 










T o t a l 
Ciudades. yurisdi— dones. Lugares, 
I . . . 
6... 





Granjas . Cotore-dondos. 
12. 




A L M A S . 
S O L T E R O S . 
Varones. Hembras. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 2 5.. 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 5 o arriba. 






















T o t a l de e s t a d o s . ^ 196302. 




































D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas..... 657. 
Beneficiados 336. 
Tenientes de Cura. 256. 
Sacristanes 180. 
Acólitos 2 3. 
Ordenados á ú - } 
tulo de Patrimo- > 362. 
nio j 
Ordenados de me-1 „ , . 
> 225. 











Empleados conV 0 
sueldo del Rey../ 3„ 
Con fuero militar.. 
Dependientes del 
Inquisición / 









H O S P I T A L E S . 
Casas . 
T o t a l , 11. 
C a í e -
llanes. 






t a t i -
vos. 
6 . 










E x p 6 - \ E x p 6 -
sitos. I sitas. Total. 
93-
HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
t o t a l 1 





Sirv i en -
tes, 
6.... 






N i ñ o s , 
24O. 




C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas, Empleados. Reclusos. Reclusas. Total. 
IO. I I . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l , 
Casas . Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 




A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que x a d e m o s t r a d o / . 
F e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s p i c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
R e l i g i o s o s 
R e l i g i o s a s 
Total <{" 166788.! 180988 





R E L I G I O N E S . 
M O N I A S 
Casas sujetas 
a l O r -

















































T o t a l g e n e r a l . . ^ 
la 
R e l i -
g ión. 
I . . 
2.. 
I . . 




























l . . 
I5 i 
22. 
C r i a -
dos, Total. 
140. 
4 1 . 







i7"L i l i ! 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t a l 
Casas , Maestras. N t ñ a s . Dependientes. Total. 
9. 
I 
1 i i 
N . 0 x x x i i r . E S T A D O G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE L A P R O V I N C I A DE A L A V A E N E L A N O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 








I . . Dominicos 
Franciscanos j 4. 














De S. Juan de Dios 
CANONIGOS 
De S. Benito 
Profe-1 N o v i -





De S. Agustin 
Premonstratenses 










De Calatrava , 
De Alcántara < 
De Montesa...» 




Legos. D o n a -dos, 
CONGREGACIONES 




T o t d general 

























P A R R O Q U I A S 455. P U E B L O S 451. 
z 5 i 









Aldeas, j Granjas . 
Cotore- I Despo-
donaos. • blaüos. 
Corregi-
mientos. 
A L M A S . 
Hasta 7 años... 
D e 7 á 16 
De 16 á 25 
De 253 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba.. 
Total 
















C A S A D O S . V I U D O S . 



















I I 7 4 O 
IO504 
15276 
9 I 5 I 
I I 4 4 9 
Total de estados...^ 39685. 
Total general 
26854. 4 Í 7 I -
\ 70710' j 
D I S T I N C I O N 
Curas 455-
Beneficiados 748. 
Tenientes de Cura. 8. 
Sacristanes 106. 
Acólitos 36. 
Ordenados á tí-x 
tulo de Patrimo- > 23 
nio ' 
Ordenados de me-1 











Criados , 2632. 
C L A S E S . 
Empleados conv 
sueldo del Rey../ 
Con fuero militar.. 
Dependientes de\ 
Inquisición / 










H O S P I T A L E S . 
Casas. 







F a c u l -
t a t i -
vos. 
















Casas . Maestros. N i ñ o s . Dependient, Total. 
HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
Casas , 
Total . 







H o m -
bres, 
Mvge— 
res. N i ñ o s . 
19.... ¿5 . . . . 
N i ñ a s . Total. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Casas. Empleados. 
Tota l ^ 
Reclusos. Reclusos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
Total 
Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 
1^  E S U M E N G E N E R A L . 
R E L I G I O N E S . 
M O N D A S 
Asciende el número de almas que va demostrado / . . •• 








































C asas sujetas al Or-
dina-
rio. 











Total general de almas. 
á la 
R e l i -
gión. 
I . . 
I . . 




I . . 
6.. 
Total general,.) tT Hembras. Varones 
55072 
Para Nobles 





N o v i -
cias. 







N i ñ a s . 
2.. 
C r i a -
das. 




2..1 l 6 . 
C O L E G I O S D E H E M B R A S . 
Casas . 




I . . 
I . . 
13-
A i z , 









T - ^ 4 -
f- I ' 
L o i a p m A 
? Q H 






z s l é n V «¿q 
a TI .88 
r 
•oihmeii •' 
N.0 X X X I V . E S T A D O G E N E R A L D E L A P O B L A C I O N D E L A P R O V I N C I A D E G U I P U Z C O A , C O M P R E H E N D I D A L A V I L L A D E O Ñ A T E , E N E L A Ñ O D E i 7 8 7. 
R E L I G I O N E S . 























De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito... 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 





De S. Vicente de Paul.. 






De Sancti Spiritus. 
T o t a l 
Cafar . 
CONGREGACIONES 




T o t a l g e n e r a l 
2« 
7.. 














Legos. D o n a -dos. 

















1 1 . 




27M| i C M ^53 






T o t a l 
Ciudades. 
2 . . . 
2.. 
Vi l la s . 
64... 
65... 
Lugares. ¿ i n t e " Iglesias, 














A L M A S . 
C O L E G I O S D E V A R O N E S . 
JViños. 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 2 5 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
T o t a l 















^ 5 5 / 
T o t a l de e s t a d o s , ^ 70557. | 
T o t a l g e n e r a l 

































I I 9 1 2 8 
D I S T I H C I O N D E C L A S E S . 
Curas 127. 
Beneficiados 458. 
Tenientes de Cura. 25. 
Sacristanes..... 87. 
Acólitos 59' 
Ordenados á tí-1 
tulo de Patrimo- > 30. 
ni o j 
Ordenados de me-1 
ñores / '* 
Hidalgos 50502 
Abogados 56. 
Escribanos * i i 9 ' 





Artesanos............ 3 ^ 7 -
Criados 4800. 
Empleados conV 
sueldo del Rey../ 
Con fuero militar.. 
Dependientes del 
Inquisición / 








H O S P I T A L E S . 
Casas . 





f k a -
dos. 
1. 
F a c u l -
t a t i -
vos. 
1 . 








6 0 . 
Locos. Locas. E x p ó -sitos. 
E x p ó -
sitas. Total. 
1 35" 
HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
T o t a l 
C a s a s . Cape- E m -ílanet, pleados. 
1 2 . 
Sirv ien-
tes. 
H o m -
bres. 
M u -
geres. N i ñ o s , 
56.... 




C A S A S D E R E C L U S I O N . 
T o t a l . 
Casas . Empleados. Reclusos. Reclusas, Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
T o t a l . 
Casas . Empleados, N i ñ o s . N i ñ a s . Total. 




Casas . Maestros. Dependient. Total. 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o a . 
V e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , H o s f t c i o s & c . s i n s e r p r o f e s o s . . 
K e l i z i o s o s 
Varones 
62656 56472. 
R E L I G I O N E S . 
M O N j A S 
Casas sujetas 
a l Or— I á la 





































C O M E N D A D O R A S 
Total Dependientes maestras Casas 
m a s a s Para Nobles 
Para Pobres s 57236.I 63480 














11 . . 
2 . . 
2.. 
16. 












S ras. I 
•vnves. N i r 
rtdo re-
cular, < 
l 8 . 










r O T . E G I O S D E H E M B R A S . 
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N.0xxxv. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N D E L S E Ñ O R I O DE V I Z C A Y A E N E L A Ñ O DE 1787. 
R E L I G I O N E S . 
























De S. Juan de Dios 
C A N O N I G O S 
De S. Benito 
De S. Agustín 
Premonstratenses 
De S. Antonio Abad.... 
CLERIGOS REGLARES 





Profe - l l o v i -
dos. 





De S. V Ícente de Paul.. 
U R E T L E S 
De Malta 
De Santiago 
De Calatrava • 
De Alcántara < 
De Montesa 









Legos. D o n a -dos, 
CONGREGACIONES 






Z7I l I 







C r i a -
















































A L M A S . 
Hasta 7 años... 
De 7 á 1 6 
De 16 á 25 
De 253 40 
De 40 á 50 


















^ 0 5 8 . 
CASADOS. VIUDOS. 




























1 1 1 1 1 . ] 2I988.1 2013. 5 ^ 7 . | l T 4 8 6 3 . 
Total de estados...^ 63568 4 3 7 í 5 - 7580. 
Total general ^ 114863. ¡ 
D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 2.71'' 
Beneficiados 222. 
Tenientes de Cura. 10. 
Sacristanes 148. 
Acólitos 46. 
Ordenados á t í -
tulo de Patrimo- *> 107 
nio 















sueldo del R e y . . / 
Con fuero militar.. 
Dependientes de l 
Inquisición. . . . . . . . / 











H O S P I T A L E S . 
Casas. 






3 l A -
F a c u l -
t a t i -
vos. 
S i r -
v i en -
tes. 







E x p ó -
sitas. 
E x p ó -
sitas. Total. 
95-
HOSPICIOS Ó CASAS D E M I S E R I C O R D I A . 
Casas. 
Total . 5..... 
Cape-
llanes, 
I . . . . 






N i ñ o s . N i ñ a s . 
1 1 . . . 
Total. 
2-57. 
C A S A S D E R E C L U S I O N . 
Casas, 
Total ^ 
Empleados, Reclusos. Reclusos. Total. 
C A S A S D E E X P O S I T O S , 
Casas, 
Total 
Empleados, N i ñ o s , N i ñ a s , Total. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado á. 















































al Or-i á la 
d ina- R e l i -
rio, gion. 






Tota l general de almas. 116042. 






























N i ñ a s . C r i a -das. 
A . . 1 1 . . 
373 
D o n a -
dos. 








388I 12..) 3 




C O L E G I O S DE HEMBRAS. 
Casas . Maestras , N i ñ a s . 




N.0xxzvi. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de las nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía 
en el año de 1787. 












Granjas . ¡Cotoredondos.] Despoblados. Corregimientos. 
2. 
2. 
A L M A S . 
Hasta 7 anos., 
De 7 á 16 
De 16 á 25.... 
De 25 a40.... 
De 40 á 50.... 






















2 l 8 . 
I ^ i O . 
Hembras. '. Varones. 





























Tenientes de Cura 6. 
Sacristanes 15« 
Acólitos 
Ordenados á título de Pa-
trimonio 
Ordenados de menores 1 
Hidalgos 
:} 










Empleados con sueldo del Y o 
Rey } I I 8 -
Con fuero militar , 
Dependientes de Inquisición. 
Síndicos de Ordenes Reli-i 
glosas 

















E n f e r -
mos. 
12. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i - \ E x p ó s i - I T f , 
tos. tas. 







R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado / . 
Versonas que viven en Comunidades, & c . sin ser profesos. 
Total general 
Total de almas. 
Varones. \ Hembras. 
4217. 
4 1 . 
4 M 9 . 
5651. 
8. 
3 6 5 9 -




N.0 xxxvii. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio de Aranjuez en el año de 1787, 1 
Parroquia i . Gobierno Real. Pueblo 1. 
A L M A S . 
Hasta 7 años........ 
De 7 a 16 
De 16á 25 
De 2.5 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . 
T o t a l g e n e r a l . 
S O L T E R O S . C A S A D O S . 
Varones, Hembras, 
164. 
1 1 6 , 
128. 
i ? -
1 0 . 
















I I O . 
50. 
V I U D O S . 
Varones. 
9-
l 8 . 
27. 
A 4 ' 
Hembras. 
I O . 
26. 
27. 
6 6 , 
129. 











D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas * 1. Abogados..... 2. 
Beneficiados 4. Escribanos 1. 
Estudiantes 2. 






Tenientes de Cura 5. 
Sacristanes 2. 
Acólitos 4. 
Ordenados á título de Pa 
tnmonio 




Empleados con sueldo deh n 
Rey / 4» 
Con fuero militar 
Dependientes de Inquisición 
Síndicos de Ordenes R e l i - ' } glosas , 





R E A L C O N V E N T O D E S. P A S Q U A L , O R D E N D E S. P E D R O D E A L C A N T A R A . 
Casa*. Profesos. 
T o t a l ^ ! . 24. 




N i ñ o s . Total. 
M i 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
T o t a l 1 Casas. Maestros. N i ñ o s . Dependientes. Total. 
H O S P I T A L E S . 






E m p l e a -
dos. 
2. 
F a c u l t a -
tivos. 
2. 
S i r v i e n -
tes. 
I O . 
E n f e r -
mos. 
I I . 
E n f e r -
mas. 
2. 
Locoe. Locas. E x p ó s i -tos. 
E x p ó s i -
tas. Total. 
2 8. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s q u e v a d e m o s t r a d o a . 
p e r s o n a s que v i v e n e n C o m u n i d a d e s , & c ^ s i n s e r - p r o f e s o s . 
R e l i Z i o s o s 
Total general 






I I 9 8 . 
2. 
f I 
Ir. *h íi;í( 
N.0XXZYIII. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio del Pardo en el año de 1787. 
Parroquia i , dependiente de la Keal Capilla. Pueblo Real 1. 
A L M A S . 
Hasta 7 años.. 
De 7 á 1 6 
De 16 á 15.... 
De 25 á 40.... 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
Total 












C A S A D O S . V I U D O S . 






4 1 . 


















D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 
Beneficiados 
Tenientes de Cura....» i . 
Sacristanes..., i . 
Acólitos. 1. 
Ordenados á título de Pa-1 
trimonío / 
Ordenados de menores 












Empleados con sueldo del 
Key 
Con fuero militar 
Dependientes de Inquisición» 
Síndicos de Ordenes Reli-o 
glosas f 
Dependientes de Cruzada 
Hermi taños 
Demandantes 







1 6 . 
z 6 . 
Legos. Donados, Criados 
2, 









Cape l la -
nes. 







E n f e r -
mos. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos, 
E x p ó s i -
tas . 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. Empleados. N i ñ o s . N i ñ a s . 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado L 
Versonas que viven en Comunidades ^ & c . sin ser profesos. 
Religiosos 













N.0xxxix. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio de S. Ildefonso y de Valsain en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S i . PUEBLOS R E A L E S n I N T E N D E N C I A D E L R E A L S I T I O . 
A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16 
De 16 á 15.... 
De 15 á 40.... 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
T o t a l 














C A S A D O S . V I U D O S . 










Varones. \ Hembras. 
I O . 
l 6 . 
53. 
84.6. 
T o r a l de e s t a d o s ^ i l 5 7 ' 
T o t a l g e n e r a l 1702. I 
















D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas. 2. 
Beneficiados 4 1 . 




Ordenados de menores 
Hidalgos 










Criados 221 . 
Empleados con sueldo deh 
R Í y 4^-
Con fuero militar 3. 
Dependientes de Inquisición. 1. 
Síndicos de Ordenes R e l i - i 
glosas / 3* 
Dependientes de Cruzada , 
Hermitaños %, 
Demandantes 5. 
R E L I G I O N E S . 
Profesos. Novicios. Legos. Donados: Criados. N i ñ o s . 
H O S P I T A L E S . 
Total. 
T o t a l . 
T o t a l . 
Casas. 
I . 
Cape l la -
nes. 
2. 









E n f e r -
mos. 
l 6 . 




C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas, Empleados, N i ñ o s , 
R E S U M E N G E N E R A L . 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas . 
N i ñ a s . 
Asciende el número de almas que va demostrado d. 2181. 
Personas que viven en Comunidades, & c . sin ser frofesos 38. 
Religiosos • 




Z I I 2. 





R0xl. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
del Real Sitio de S. Lorenzo en el año de 1787. 
Parroquia no hay, y sirve la de la Villa del Escorial. = Está encargado su Gobierno interinamente al 
Alcalde mayor del Escorial. Es Pueblo Real. 
A L M A S . 
Hasta y anos 
De 7 a 16 
De 16 á 25 
De 15 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . . . . <j 958. 
T o t a l g e n e r a l 
S O L T E R O S . C A S A D O S . 
Varones. 
I49. 












6 1 . 
































D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas * 
Beneficiados 6. 
Tenientes de Cura 1. 
Sacristanes i . 
Acólitos 
Ordenados á título de Pa-
trimonio 













Empleados con sueldo del 
Key 
Con fuero militar 
Dependientes de Inquisición. 
Síndicos de Ordenes Reli-5» 
glosas / 
Dependientes de Cruzada...... 
Hermitaños 
Demandantes... , 
T o t a l . 
R E A L MONASTERIO DE S. LORENZO, ORDEN DE GERONIMOS. 
j Casas. Profesos. Novicios. Legos. Donados. 
6 . 2. 
Criados. 
82. 
N i ñ o s . 
2 ± 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
Total. 
^77-
T o t a l \ 
Casas. N i ñ o s . 





H O S P I T A L E S . 
Casas. 
T o t a l ^ 1, 
Cape l la -
nes. 
I . 
E m p l e a -
dos. 
I . 
F a c u l t a -
tivos. 
2. 
S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
^O. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas. 
I . 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o d e a l m a s que v a d e m o s t r a d o á , 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s , & c , s i n s e r p r o f e s o s . 
R e l i g i o s o s 
Total general , 
Total de almas * 
Varones^ 
I I 7 9 . 
255. 
I<3.<. 
H e m i r a r . 
8 l 9 . 
4-








, . „ . J ^ ^ . . . . i I i . I V 
t ? . 0 f l 3 T J O 3 





|i<l i.< nobsidfiJ 
« c . : i /.« 
•Vi- : 
N.0XLI. E S T A D O G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de las Plazas de Oran y Mazarquivir en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S 2. P U E B L O S R E A L E S 2. 
A L M A S. 
Hasta 7 años., 
De 7'á 16 ...... 
De 16 i 25.... 
De 25 £40 . . . . 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
T o t d 
S O L T E R O S . 













T o t d de estados ^ 5 56^. 
Total general 
C A S A D O S . 












V I U D O S . 
Varones. , Hembras. 
4. 
60. 
4 1 . 
7 1 . 





H 7793- I 










D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 
Beneficiados 
Tenientes de Cura 
Sacristanes 
Acólitos 
Ordenados á título de Pa-
2. 
11. 
:} tnmomo .......... 
Ordenados dé menores 6-










Empleados con sueldo deh 
R ¿ y / H * -
Con fuero militar 123, 
Dependientes de Inquisición. 2. 
Síndicos de Ordenes Reli ~ 
glosas. :} 
Dependientes de Cruzada 
Presidarios 2214. 





















Criados. N i ñ o s , 
H O S P I T A L E S . 
Cape l la -
nes. 
E m p l e a -
dos. 




S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
E x p ó s i -
tos. 








Total . 4 Casas. Empleados. N i ñ o s . 2. N i ñ a s . 2, 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado d. 












Tota l de almas ^ 7841. 
Total. 
4. 




? A I U O C 
. . £ u n i £ b t '-
HIT 2 1CI 
!lUüí.li £5j 
i íansbiO ai .oí 
4^ 1 
r i ? o q 
rm rw • l .. 
N.0XLI I . ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de la Plaza de Ceuta en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S 6. C I U D A D R E A L E N G A 1. 
A L M A S . 
Hasta 7 años., 
De 7 á 16 , 
De 16 á 15.». 
De 15 á 40.... 
De 40 á 50.... 
De 50 arriba. 
T o t a l 
S O L T E R O S . 
Varones, i Hembras. 













C A S A D O S . V I U D O S . 












T o t a l de e s t a d o s ^ 45ó 
T o t a l g e n e r a l 
6 8 6 . 
Varones, i Hembras. 
6 . 
59. 





















Tenientes de Cura 1. 
Sacristanes 2. 
Acólitos 3. 
Ordenados á título de Pa-") ^ 
trimonio / 
Ordenados de menores 8. 
Hidalgos 320. 
I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Abogados 1, 
Escribanos 3. 







Empleados con sueldo deh 
R¿y } M 9 . 
Con fuero militar 2625. 
Dependientes de Inquisición. 2. 
Síndicos de Ordenes Reli-i 
giosas.. / *• 
Dependientes de Cruzada....... 2 . 
Demandantes 
Presidiarios l ¿ i £ í : 
R E L I G I O N E S . 
De San Pedro 
de Alcántara 
T r i n i t a r i o s 
descalzos 














14. 6 . 
Donados. Criados, N i ñ o s . TotaL 
34. 
2 1 . 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
T o t a l . 3 
Casas. i Maestros. N i ñ o s . Dependientes. Total. 
H O S P I T A L E S . 
T o t a l . 
Casas. 
I . 







S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
198. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas. Total. 
31?. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el número de almas que va demostrado d. 
Tersonas que viven en Comunidades, & c . sin ser profesos 
Religiosos 






i 6 6 x . 
6 6 1 . 
Total de almas ^ '7449' 

N.0 xLin. ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N 
de los Presidios menores Melilla, Alhucemas y Peñón 
en el año de 1787. 
P A R R O Q U I A S 3. P U E B L O S 3. 
A L M A S . 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 á z5 
De 15 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
T o t a l 
T o t a l de e s t a d o s . 
S O L T E R O S . C A S A D O S . 
Varones. 
69. 















T o t a l g e n e r a l . 
































D I S T I N C I O N D E C L A S E S . 
Curas 3* 
Beneficiados 
Tenientes de Cura 3. 
Sacristanes • 5« 
Acólitos 6 . 
Ordenados á título de Pa-1 
trimonio / 











Empleados con sueldo deh Q„ 
Rey / I l 8 7 -
Con fuero militar 280. 
Dependientes de Inquisición. 
Síndicos de Ordenes Re l i - " 
} glosas 
Dependientes de Cruzada 4. 
Demandantes 
Presidiarios I2-43« 
R E L I G I O N E S . 
T o t a l 
Casas. Profesos. Novicios. Legos. Donados, Criados. N i ñ o s , Total. 
C O L E G I O P A R A E S T U D I O S . 
Casas. 
T o t a l < 
Maestros. N i ñ o s . Dependientes. Total. 
H O S P I T A L E S . 





F a c u l t a -
tivos. 
I I . 
S i r v i e n -
tes. 
E n f e r -
mos. 
1^2. 
E n f e r -
mas. Locos. Locas. 
E x p ó s i -
tos. 
E x p ó s i -
tas. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
A s c i e n d e e l n ú m e r o de a l m a s que v a d e m o s t r a d o d . 
P e r s o n a s que v i v e n en C o m u n i d a d e s > & c . s i n s e r p r o f e s o s . 
'Religiosos 
Total general 











ESTADO G E N E R A L DE L A P O B L A C I O N DE E S P A Ñ A E N E L A Ñ O DE 1787. 







M E N D I C A N T E S 
Dominicos 
Franciscanos , 














De S. Juan de Dios... 
C i l N O N I G O - S 
Casas , 
De S. Agustín 
Premonstratenses 






De S. Vicente de Paul. 




De Alcántara , 
De Montesa 

















































































7 <; 2 o 
























































































































































































































C i u -
d a -
des. 






































43 64I 8 


















F e l i -
g r e -












A n t e -



































A L M A S . 
Hasta 7 años. 
De 7 á 16... 
De 16 á 25.. 
De 25 á 40.. 
De 40 á 50.. 
De 50 arriba. 
Total., 
















Total de estallos.^ 5,679453. 




























9 7 O O 5 . 
291928. 














Tenientes de Cura. 5771. 
Sacristanes 10873. 
Acólitos.. 5503. 
Ordenados á tí-1 
tulo de Patrimo 
nio 
Ordenados de me 
ñores..., 




Abo gacos 5917. 









EmpuaC!? 1 p COn} 3 ^ 5 sueldo del Rey../ 5 ^ J 
Con fuero militar.. 77884 
Dependientes del 
Inquisición / 

















F a c u l -
t a t i -
vos. 




E n f e r -
mos. 
7690 







E x p ó -
sitos. 
l 6 l 2 





HOSPICIOS Ó CASAS DE MISERICORDIA. 
Casas . Cape-llanes. 






H o m -
bres. 
153« 3 8 3 I ' 
geres. 
4937-
N i ñ o s . 
1926. 
N i ñ a s . 
1853. 
Total, 
I 3 1 6 3 . 
TotaL 
C A S A S 
Casas. 




Reclusos. Reclusas. Total. 
4 M - 658. 1495. 
C A S A S D E E X P O S I T O S . 
Casas. 
Tota l . 5i-
Empleados. 
171. 
N i ñ o s . 





R E S U M E N G E N E R A L . 
Asciende el numero de almas que va demostrado JU 
Personas que viven en Comunidades, Hospcios & c . sin ser profesos. 
Relkiosos 
Religiosas •• 








M 5 5 9 
5,20^692. 
Total general de almas ^ 10,409879. 
R E L I G I O N E S . 











a l 0r—\ á la 

























































































































S r a s . 
conves-\ Ni— 












































C r i a -
das. 












































































































4 4 8 1 1 6 4 4 1 ^ 6 ^ 0 . 
C O L E G I O S DE H E M B R A S . 
Para Nobles. 
Para Pobres. 
T o t d 
Casas . 
25. 
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